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DIARIO
(.¡. ! ·f n )'. OFICIAL-. ,-,
pEL
MINISTERIQ DE LA GUERRA
MARIA CRISTINA
MARIA CRISTINA
E! MinistN ele)~ Guena
1 ,
CAMILO ~" DE POLAVIEJA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJ'A
tricos de hierro colado, á la sociedad «Fundición de hie-
rros y fábrica de aceros, en el Bidasoa), domiciliada en
Vera, provincia de Navarra; debiendo ser cargo los gas·
tos que ocasione esta adquisición á los créditos que pa~a.
fabricación se concedan á dicho estable!3imiento fabl'll
militar durante el presente año económico.
Dado en Palacio á diez y ocho de julio de mil ocho~
cientos noventa y nueve.
Con an'eglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto de]Jreal decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Miw
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
ta y quinta del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil oqb.!!oientos cincuenta y dos, de
conformidad conel dictamen emitido por la Junta Consul-
tiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y
. de acuerdo con el Consejo 'de Ministros, en nombre de MiIAugusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en autorizar 'la compra por gestión directa y
sin formalidades de subasta, con destino al batallón de
ferrocarriles del cuerpo de Ingenieros del Ejército, de cien
carruajes dobles, sistema «(Dolberg», á la casa «Dietrich
Sasse Lohne de Altmanndorf», y diez kilómetros de.vía.
transportable del mismo sistema á la casa «Prager MaS-
chinenban-Actien-Sesellschafh de Praga; debiendo ser
J cargo esta adquisición al crédito extraordinario corwedido
en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa y seis, diez de junio de mil ochoqientos
, noventa y siete, y veintiocho de juniQ de" mil ochocientof3
noventa y ocho.
Dado en Palacio á diez. y oeho d~ julio de mil ocho.






El Ministro de 11\ Guorra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
, t. '~
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAYIEJA
~. ~'-. ':
En'nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y b&mo Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
Dóil Francisco Rodriguez y Rodríguez, del cargo de
Jefe de la primera brigada de la sexta división; quedan-
do satisfecha del c~lo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempefiado.
Dado en Palacio á diez y ocho de julio de mil ocho-
cientos noventa 'y nueve. ' ,...
MARIA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Allon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
.vengp en nOnibrar Jefe' de"la:Qrimera brigada de la
sexta división, al gell~ralde brigada Don Eduardo López
Ochoa y Aldama. .
Dado e~'Palacio á diez y ocho de julio de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein.
tisiete de febrero de mil ochoCientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido 'por ]a Junta Con-
sultiva dé Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre d\?
Mi Augusto Hijo el :Rey Don Alfonso XIII, y cQ.mO Reí~ J
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar á 1~ fábrioo de ArfW í d T .
•• ,. 1" "Lller a e ru·
bÍJl.1 para la COUln~'Q ótreett\ de ,,,~ 't '1' t 1s mé
" . ~ ~Ú.a ro mI qUlll"a e -
· ,
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POLAVIEJA
nistrode la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ampliar por dos años más la autorización
concedida por Mi decreto de treinta y uno de marzo de
mil ochocientos noventa y siete, para la adquisición di-
recta de los artículos que necesite la Administración Mi-
litar con destino al servicio de acuartelamiento durante·
dichoperfodo.
Dado en Palacio á diez y ocho de julio de mil ocho-
cientos noventa y llueve. . .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,




Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el teniente coro-
nel de Infanteria D. Ricardo Sánchez y Aguirre, cese en el
cargo de ayudante dt} campo del general de brigada D. Vi-
cente Ruiz Sarralde, jefe de la primera brigada de la déci-
ma división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
&!or Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Vicente Ruiz
Sarralde, jefe de la primera brigada de la 10.a división, al
primer teniente de Infantería D. Vicente Ruiz Mosso, desti·
nado actualmente en el regimiento del Infante núm. 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1899.
POLAVIRJA
&ñor Capitán general de Aragón.
Señ~r Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA!lPA:f'A
LIeENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de que la fuerza del
Ejército que presta servicio en filas quede reducida á 80.000
hombres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente: ,
1.° Las unidades activas del Ejército 'P¡:ocedefán ~fcon;Ye-
de~ licencia trimestral lÍo' las clase~'é indJvtduos de trbpa hAa.
ta quedar con la fuerza'q~e ~~ se~ala ~~ el.sigu~nteestaii,
con la que pasarán la reVIsta del prÓXImo mes de agosto.
2.0 Serán preferidos para la licencia los que lleven más
tiempo de servicio en filas; y de los sargentos y cabos lÍo quie-
nes corresponda obtenerla, únicamente marcharán los que
las necesidades del servicio permitan; en la inteligencia de
que no se cubrirán sus vacantes.
3.° La fuerza del cuadro activo de las zonas y regimien-
tos y depósitos de reserva de todas las armas, quedará in·
cluída en la que se !eñala al cuerpo activo á. que correspon-
de darla.
4.o Los individuos que deben marchar lo efectuarán el
22 del actual, haciendo el viaje por ferrocar~il y cuenta del
Estado, y recibirán los 10 días de haber que les corresponden
como auxilio de marcha, con arreglo á lo que se preceptúa
en el arto 9. 0 del reglamento de contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor•.•••
Estado que se cita
Tropas de la casa Real.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • 405
Infantería
56 regimientos de linea, á 571 .•.•••••••••• 31.976
4 ídem de Ceuta y Melilla, á 999. • • • • • • • • • 3 996
1 ídem de Baleares...................... 799
1 idem id. • • . • . . • . • • • • • •• • . • • • • . . • • • . • • 999
15 batallones de Cazadores, á 320.......... 4.800
5 ídem de montaña, á 320..••••••• " •••-•• 1 600
2 ídem de Canarias, á 600.. • . • . • . • • • •• . •• 1. 200
1 ídem disciplinario de Melilla....... • • • • 400
--45.770
Caballería
28 regimientos, á 389 10.892·
1 escuadrón de Baleares ••••••••••••••••• 120
1 sección de Canarias. • • • • • • • • • • • • • • . • . . . 40
1 escuadrón de Melilla.. • • • . • • • • • . . • . . • • • 150
3 establecimientos de remonta, á 163 ..... 489
4 depósitos y 2 secciones de caballos semen-
tales................................ 456










4 regimientos de 9 eJm, á 406 .
1 ídem ligero ....••....•••..•••••.••.•.••
8 idem de 8 e/m, á 374 .
1 ídem de sitio ..••••.......•••••••••••••
3 ídem de montaña, á 681 •.••.••.••••.•••
1 batería mixta de Melilla ...•••..••....•'••
5 batallones de plaza á 495, (1.0, 3.°, 5.°, Ceu-
ta y Canarias).. . . . . . . . . . . . . • .• • •• • . .• 2.475
3 ídem id., á 430 (4.°, 6. 0.y Baleares)....... 1.290
1 iden1 id. (2.°) ...•••..•.••. •.••..••.•• 569
1 idem id. (Melilla)....................... 470
4 compañías de obrero!, á 53.... •••••• ••. • 212
j
Escuela Central de Tiro. .. . .. .. .. • • . .. .. .. 80
.l'vIuseo "• • .. • . • • • •• •• •• • •• • 10




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente de
división D. Enriqt1.e Fernández de la Riva y Soriano, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en esta corte, en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerrli,.
,-
"
:b.~ o. n~. 1M 19 julio 1899
Señor Capitán general ele Valencia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en14 de abril último, en la que el sargento de
Infantería D. Enrique Fernández Carretero, solicita se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de la escala de Reserva
retribuída de Infantería, como mejora de recompensa á las
obtenidas en la campaña de Cuba, el Rey eq. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 12 del
mes actual, se ha servido conceder al recurrente dicho empleo
en el expresado concepto, y no el de sargento que obtuvo por
las operacio»es de febrero de 1898. '
De real orden 10 digo á V. E. para. su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 de abril último, en la que el médico
mayor D. José Precioso y López solicita recompensa por su
comportamiento en la acción de Sagua de Tánamo, ocurrí•.
da en 16 de febrero de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución del 12 del
mes actual, se ha servido conceder al recurrente la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,"pensio-
nada, con antigü.edad de la expresada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos'años. Ma~
e1J:id 17 de julio de 1899.
PaLAVIEJA.
Excmo, Sr.: En vista de lo expuesto á este Mm.isteri@
por el Capitán general que fué de la isla de Cubil., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 5 del mes actual, ha tenido á bien Mnceder las
gracias que se expresan en la siguiente relación, que da prin.
cipio con el coronel D. Ventura Fontán y Pércn: Santamarina
y termina con el cabo Juan Cocostegui Ferre:r, en recompen.
sa al compol,tull1iento que observaron en los combates y ser~
vicios que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :m,uchol!! años. Madrid
17 de julio de 1899.
Norte, en la que el comandante de Estado Mayor D. Severia~
no de la Peña y Buelta solicit..'t recompensa por los servicios
en la campaña de Cuba, desde diciembre de 1895 aagosto de
1897, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del actual, se ha servido conce~
del' al recurrente la cruz de segunda clase del Mériio Militar
.con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
























4 regimientos de Zapadores Minadores, á 545.
Música afecta al 2.°..•...... , ............•
1 regimiento de Pontoneros .
1 batallón de Telégrafos .
1 ídem de Ferrocarriles ..
2 compañías de Zapadores Minadores de Ba-
leares' y Canarias, a78 ..
2 idem id. de Ceuta y Melilla, á 78 .
lidem de Aerostación ..
1 brigada de tropas .
1 compañia de obreros .
Brigada Obrera y Topográfica de E. M...........•.
Tropas de Administración :Militar .
ldem de Sanidad Militar ........•........•..•....
Milicia Voluntaria de Ceuta~ ..............•...•..
Compañia de Mar de Melilla .
Establecimientos de instrucción militar .
Sección de Ordenanzas del Ministerio de la GUerra..
Inválidos ...........................•...... , ., ..
Penitenciaria militar de Mahón , .
Colegio de Huérfanos de María Cristina .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 25 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la ReiJla Regente del Reino; por resolución de 12
del mea actual, ha tenido á bien disponer que el empleo de
comandante concedido por real orden de 17 de febrero del
año actual (D. O. núm. 39), al capitán de Infantería D. Gre-
gorio López y García, se eutienda otorgado sólo por las ope-
raciones sobre Najasa en 23 de febrero de 1898, concediéndole
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo por todos sus servicios desde la citada fecha hasta la ter-
minación de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deD:1ásefeet6s': Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
80.000
Madrid 18 de julio de 1899.
POLAVIEJA
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Catalufia.
POL.A.VIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de enero último, en la que el coman-
dante de Estado Mayor D. Antonio Victory y Taltabull, soli-
cita que las recompensas que le fueron otorgadas por la cam-
paña de Filipinas se le consideren conoedidas dentro de su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 12 del actual, se ha servi-
do acceder á la petición del recurrente, otorgándole la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo pen-
I sionada, en vez de la de primera de la misma. Orden y distin-
tivo, también pensionada, que obtuvo por real orden de 26
de abril de 1899, (D. O. núm, 93).
De real orden lo digo á V. E. para suconocirniento y tines
consiguientes. Dios gULtrde ¿\ V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de julio de 1899.
E:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia ql1e cUrsó á este
Ministerio en 27 de marzo. ultimo el Capitán general del Señal' •••••
POLAVIEJ.A
.!If
Relación que se cita
-y
Recompelllla que ll6 .lell oonCll!leNOMBRESClase.Cuerpos
¡ti.
Combates y bombardeos en Santiago de Cuba, los días 3, 6, 14 Y16 de junio de ~~~, 1, 2, 3, 10 Y11 de julio ~i(n~te..
Estado Mayor••••••••• ¡Ooronel. •.•••.• 'lD. VentUl:a Fontán y Pérez Santa'IOru~ ~e ?a cl~se del Mérito Militar c~n
marma oo. ~ dIstIntIvo rOJo. . .
Combates en Siboney y Sevilla el 24 de junio de 1898 y bombardeos á la pl~a de ~antiago de Cuba,
los días 10 y 11 de julio siguiente.
Comandante ••••. D. José Alventosa Cervera .••••.••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oapitán......... »Francisco Rodríguez Oriado..•••• Oruz de La clase de Maria Cristina.
Otro. . . . . . . . . . .. » Gregario Barbón Ateces......... Oruz de La clase del Mérito Militar con 9is-
tintivo rojo, pensionada. . '.
1.er pón. del reg. lnf.a 1.er Teniente E. R » Manuel Pérez Pérez.•.......•••• Oruz de 1." clase de Maria Oristina.
p.~~. Fe:rn~n9.on.o11. 2.° Teniente E. R. »Francisco Herrero Oastellanos oo' Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada..
Otro....... •..•.. :) Manuél Asensio Vidal. •.•••••••\
Otro »Ramón Portero López oo .
Otro .....••.• ~.. »Tim?teo Mm;tínez 1\~~rtinez•••••• ldem id. con distintivo rojo.
Otro..........•• »Manano RUlz Trevmo .••...••••
:a9n. ?rovl. de Puerto
" t.ico núm. 1. .•..... Otro............ »Manuel Durán Escalona •••.. '•••
:Eón. de Talavera, Penin- I
mular núm. 4 .•...... l.er Teniente E. H » Tadeo Valdovin Márquez.••••••• Mención honorifica.
Co~ates en Siboney y Sevilla el 24 de junio de 1898 y bombardeos á la plaza de Santiago de Cuba los días 1, 2, 3, 10 Y 11
. de julio siguiente.
Bón. ProvL de Puerto)O 'tá ID. Alejandro Pérez Oaballero y PérezlOruz de 1." clase del MéritoMilimr COQ d.i$-
Rico núm. 1. oo) apl n ¡ Caballero oo.oo.~ ti:p.tivo rojo, pensionada. •
ldem de Talavera, pe-, I I '
ninsulsr núm. 4 ...•. 2.0 Teniente E. R. »Vicente Gómez Juan .•..•....•. Idem íd. con distintivo rojo.
Sanidad Militar .•..... Médico provl.... »Juan Esbry Garcia......••..••. ldem íd. con distintivo rojo, .pensioIDlda.
Combate y bombardeo en Santiago de Cuba, los días 1, 2,3,10 Y11 de julio de 1898.
~do Mayor.•••••••. íOapitán.•.• _..•. D. José Ooig Lacy..•....•.•..••.• Cruz de 1.a clase ele María Oristina.
Iitero oo oo {Teniente coronel. Y> Luis 1rles Salas Cruz de 2.8. clnse del lIéríto Militar con
. distintivo rojo, pensionada. "~O
Infantería ...•.•.• _••. Oomandante..... »Luis Fontán Santamal'ina Itlem íd. con distintivo rojo.
Guardia Civil. .•.••.•. Ooronel......... » Francisco Oliveros Jiménez ••••• Cruz de 3.a elase dell\1érito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
E8tadoMayor Oomandante »t}ol1zalo Gutiérrez Renán oo •• Oruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Reg. lnf.a. de Ouba. nú-
mero 65 Otro.•.•..••..•. 1> Francisco Amfldor Vega.•..•...• 1dem, id. con distintivo rojo, pensionada.
:Eón. Provl. de Puerto
Rico núm. 1. 2.° Teniente E R. )} Luis Rti.badán Rodríguez .••.•...
IdemdeTalavera,Penin- . . Oruz de La clase del Mérito Militar con
sular núm. 4 Oapitán E. R.... » Ramon Sanchez Fernández...... distintivo rojo.
l.er bón. del reg. lUf.ll.
j
,
de Asiil. núm. 55.... 2.° Teniente E. R. » Francjsco Gregori Bañulv,. •.••••
Oficinas Milit31"es •.••. , Oficial 3.° .• '" .. »Domingo López Martinez...•••••
. .
Combates y bombardeos e~ Santiago de Cuba, los días 3, 6, 14 Y 16 de junio de 1898 y 10 Y 11 de julio siguiente.
Comp." movilizada delíCapitán.....•... 'ID .•1~lan M~teos Boya .•••••.••••• 'I~ruz de 1.: clase de María .cristi~~..
bón. de Bomberos .•• ¡PrImer telllente... »Miguel Sancho Ramos•.••••••••. Oruz de 1. clase del Ménto Mil:ttar con
I distintivo rojo. . ,
Bombardeos y ataque á la plaza de Santiago de Cuba, los días 10 y 11 dejulio de 1898.
Re 1 f a d 1 b 1 l. ~oomandante••••• D. Luis Torrecilla del Pnerto y TO.¡Oruz de 2.
a clase del Mérito Militw: con
. g n e sa e .1.<.'1, 1 d d' 't" .c'tóI" ú 75 e o oo... IstllllVO rOJo.
a lCa n m. .. 2.0 Teniente E.R. :t Tomás Oano Gallardo ¡Oruz de La. clase de María Orístina;
BÓD;. de Alcántara; Pe-l1.er Teniente E. R » José Fernández Gamhoa ......•. IOr~z ~e La ~lase de~Mérito Militar con dis-
lllnsular núm. 3•.••. j t111t1VO rOJo, penslOnada.
\
2.0 Teniente E. R. »Luis Morales Baranda...••.••••. Mención honorífica.
Otro. . . . • • • • • • •. :t Enrique Cueto Pujades ••.•.•••. Oruz de 1,ll. clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rO,lo.
R.eg. Inf.l\ de Ji?abel la Sargento. • •• •••• ». José OSl'?onell Pérez.••.•••....• Empleo de 2.Q teniente de la E. de R.
~·c tó'II úm 15 ¡CabO ••••••••••• VICente Martinez Abelda ••••••••..¡
. a ca n ,.' . • •• Otro............ Onsiano Diaz Rincón ...••••.•••••.
Otro Eduardo Ro~l.ee Fidalgo •..•••••.•. Empleo de sargento.
Otro .•••••••.••. Manuel RublO Acosta .•...•.••••••
Otro. ; •.••• , • • •• Sebastian Oarabucn Oasti\lejos ••••••
19 julio 1899
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Ideni Frov!. de Puerto~Teniente coroneL
Rico núm. 1. •.•... '/Primer teniente...
1.er Mn. del reg. Inr. a
de Asia núm, 55.... Segundo tepiente.
Bón. Caz. de Puerto Ri- " . ,- " ,... ,
(lO núm. 19 Primer teniente ••
I
-------1,-----1----------1.------.......:.------
¡Cabo Antonio Beatlle Blesco .••.••.••••.}Bó d ¡'l A-~.t pOtro•.••••••.•.. José Rapa Reh'., .. . . . ...•..•.. Empleo de sargento.n. e A Cl:L.ll lIT!" e- Otr J M" J' ,. 1 t 3 o............ uan ann lnlellez ..•.•.•......nmsu ar numo .•••• Sargento .•.•.... D. José Morales Herrero ...••.•••• 'IE l d 2 o t· d 1 ni '
Otro............ »José Gil MigueL ; .:.¡mp ea e . emente e a n. de R.
Cuerpo Juridico Militar'IT. auditor de 2.a• »Francisco Javier Jiménez y Jimé-lCru~ ~e ~.a cla~e del Mérito :M:ilit..~r con
nez ..... " ......•.. " ..••.. ) dIstIntIvo rOJo.
¡Capitán.. , ...... »Alberto Valls Mesa ..... , ....... ¡cruz de l.a clase de Maria Cristina.Otro. • • • • • • • • • •. :t José Cuéllar Anoria ..• , • . • . . • .. Uruz de 1.a clase del Mérito Militar condistintivo rojo.
~.o Teniente E. R. »Angel Pujalte Falcó ..... '" .... Ild id . .. . .'
. ':"'" 'Otro............» M~rtin Berasain Galar ...•.•.•.•5 em . con dlstmtlvo rOJo, pensIOnada.
~~ hif:lt de Cuba Jiú-}Otro .••••••• :··· »Mlguel Mue,stre Her~era ... , .... 'II~em id. con distintivo rojo.. .
mero 65 ·Qtro :t fomá~ En.cmas ~orres .. , •...... Cruz de 1.a clase de Maria Crmtma.
Otro............ »Ricaru':: .RlCa~t GIl .. ; } .
otro »Francisco Jul;~ Martm .. , Cru~ ~e f·a cl~se del 'Mérito Militar cOn
Otro............ » Timoteo Antón Lla;::as ... , .• distmtIvo rOJo.
Capitá'Il;......... »Martin Jaraiz ,Broncano .•• ,•...• 'lIdem íd. con distintivo rojo, pensionada.
. 2.tl Temente E. R. l't Joa"'uin Rodnguez Hermoso..••• ) _
G d· C' '1 ':l ~ ""1 id di t' t' .uar la lVI .•••••••• Otro............ :t Seb~tián~orellaRomán .•...••. ¡IdeL.. . con s m IVO rOJo. .
\OCotmandante .... , »JFose ~omILn&uez HeGr~era. 'A'• olla'•• }cruz de 2.ll.t;:'ase del Mérito Militarcon tlil.
Reg. lnf.So de Cuba nú.) ro .•••••••• , •. :t ranClSCO opez y omez ve . tintivo rojo.
mero 65 neda •..••....•..•. ° ••••••••
••••..•••.•• Capitán......... »Francisco Castaños González..•. '1C d 1 a l dI M"t Mil' ,2 o T . tER E b' V 1 'd N' ~ ruz e . c ase e en o Its.r CM..' _. enlen e . .» use 10 a ver e unez. ••. • •• . d' t' t' .Guerr'll 2 o T ' t J' F' 1 A IS m IVO rOJO.1 as............ . enlen e..... » oaquln aJara anca. .••• .... . ,.
Caballería..••••••••.. 2.0 Teni:nte E. R. »Juan Rodriguez Fernández.•..•.IIdem id. con distintivo rojo, penSionáda.'.
1.erTemente E.R. :P Feliciano González González, .••. Idem id. con distintivo rojo.
l,erMn. del reg. Inf.lI de O~ro : » Gonzalo González de L~ra•...••• Cruz de V' clase de M~!a q~~s~ina., ""
S Fernando núm 11 2. Temente E. R. » Gerardo González GarclH...•.... }Cruz de 1.1I clase del Mento MilItar con diá·
. . . Otro... ... ....•• »Ramón Pérez Casanova ...••. ,. . tintivo rojo, pensionada.
Otro. . • . . . . . . . .. »Ernesto de Castro y Diaz•.••••. '1 ldem id. con distintivo rojo.
Capitán.E. R.... »Francisco Calatl'ava Marin ••.... Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
l.er Temente E. R » Rafael Barranco 'Herrera...•... ·tc d l!1o la d 1 M"t Mili·./.--D~a. In.-f' ~ ~~ l'eJ:bel la 2,.0 Teniente E. R. »Bias Mardomingo Mardomingo... rUdi~ t' et ,· c, se e en o ¡,u; con"'''''l';. • 'l<'!t. 000 Ot JI'}. G b . l G . S m IVO rOJo.Católica núm. 75..... ro............» U ll:fo~ ~ l'l~, • ar?ltt ,
tro ••••••••••.. »Andres Gal·claJlmenez......••• '~Id id d' t' t' . . d
Otro............ "Toribio Heredero Andrés .••.•••• ~ em . con IS m IVO rOJo, penSIOna a.
Otro............ »José Zubiri Martínez '¡Cruz de 1.1t clase de Maria CrÍl:,tina. ,
Reg. lnf.a de dub~ nú-
mero 65 l.er Teniente E. R » Martin Pérez Sánz ~ a " .
2.o Teniente E. R. »Antonio Benitez Nieto••.• : •.••• Cru~ ~e ~. cl~se del Ménto MIlItar con
Otro .•.•.•• ,.... ) José Terrón Malina.. ...••• ••••. dlstmtlvo rOJO.
otro. ~. .• .. • .•.. »Vicente Mochales Garcia .•• ·····1. .
Idém de Isabel la Cató. Otro »Mateo VelaHco Frutos ¡Idem Id. con distmtivo rojo, pensionada.
lica núm. 75 ..•.•••. Otro............ »Victor Vallejo Mureiego •••••.••• ¡Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Otro , . ..• . »Antonio Lis Sierra 'JO d l!t l d 1 M' . . .
otro. • • • • • • • . . •. »Braulio Mahillo Domínguez. • • • • • ru~ .e : c a~e e ento MIlrtar con
Otro. • • • . • • • • • •• »Enrique Gallardo Tejeda.• , • . . • . dlstmtlvo rOJo.
Guardia Civil ¡Otro »Fidel CarrilesHorna 1 d a 1 -
j
otro. • . . • • • . • • •• »Mateo Sánchez Mayoral. .••••..• ¡Cruz e 1. c ase de Maria Cristina.
1. cr MiL (le1 tég. fuI: a Otro.. .. . .. . . . .. »Gaspar Mazo Pérez ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dls·
de Andalucia núm 5~ . '. tintivo rojo.
. Otro. . . . . . . . . . .. »Agaplto MIguélez Franco ..•••••.
. Otro. . . . • . . . . . .. "Francisco Martell Gutiérrez •••...
/
1.er Teniente E. R » Román Diez Diez...•..•.•.••.•.
Otro. . . • • • • • . . .. »Francisco Oornill Pemas. . • • • • . • d' .. . .
\
2.0 Teniente E. R. » José Morales Alvarez....•..••••• ldem id. con lstmtlvo rOJo, penSIOnada.
. Otro ••••• ,...... »Antonio Ballester Ronda ...•.•••
Otro.... »Pedro Fernández Martinez •••..••
.Bto. d~ licihi.tára Pe. Otro............ 1) Manuel Fuster Planell. •••. , •..•
', Otro. • • • • • • • • • •• »Pablo Garcüt 'Vivar .••••••••••••
mnsular núm. 3.•••• Otro............ »José Martinez Egea ..•• , ••.•••••
» Antonio Pa8cual Quiles ••.••..•
1) Agustin Cortés Oortina .••...•..• Idem id. con distintivo rojo.
» José Martinez Guerrero., •.•..•.
» Cirilo Ramos Villamanta , .•..
:. José Borrego Vega .
1) José Escudero Rico •.•••••••••• , Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Ramiro Jorre Montojo Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Enrique Cal'rión Veciu.•••• , •• " ldero id. con distintivo rojo.
I :róse Rt>ati~iíéz :l3iéafú~ .••••••••• Idero id. ctr.n cuatlhtivo rojol pensionada.,
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1.er Teniente E. R.
2.0 Teniente E. R.
Otro .••••••..••.
Bón. Caz. de Puerto Rico Otro ••.••••••••.
Ú 19 Otro, .....••.••.n m. . C llá 10ape n .
2.o Tenientb E. R.
Otro ..•••••.•...
Otro .••••.•.••.
Reg. lnf.a de Cuba nú·~Capitán.........
mero 65 •••••••••••.{Primer teniente ..¡Capitán .Teniente coronel.
Reg. Caballeria del Rey Primer teniente ••
núm. 1.... .
Otro .••••.•• - ...
2.o Teniente E. R
Primer teniente...
3.er Reg. de Zapadores.. 2,6 Teniente E. g.
Idem ..••.•.••.... _•• Otro ..•••••••••.
Bón. de Ferrocarriles.•. Otro••••••.••.•.
Idem ..••.•••••••.••. Otro•.••.••..••.
Ingenieros .•.••••••.•• Maestro de obras.
ldem •••••••••••••••• Celador 3.0. •••••.
{Capitán .
Guardia Civil, Coman.J2. ° Teniente E. R.
dancia de Cuba.••••. ¡Otro•••••••••.••
,Otro. _....•••.•.
Admón. Militar....... ¡OfiCial 3.0 R.....




Sanidad Militar •• • • • •• Otro provisionaL.
Ayudante 1.0....
~ Fermin Nflvnscués Garbayo.••••. J
" Roberto Regal Col1. ......•.•.•.
» Antonio Sánchez Rodriguez ..•••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
» Enrique Gómez Martinez........ distintivo rojo.
» Leandro Sánchez Martinez.•.••••
» Pedro Sánz de Frutos ...••••••••
}) Pascual Fillola Sánchez•.••...•• (
:1> A~~oni~ Llorente Pérez .•••••••• lIdem id. con distintivo rojo, pensionada.
» Fehx GIl Zahonero .•.....•.... ,
» Leoncio Rodriguez Hernández..•. ¡Cruz de La clase de Maria Cristina.
» Rafael Mora Sánchez..... _•.. "lCruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
» Juan Fernández Golñn y Martinez\ distintivo rojo.
» Jerónimo Alonso Riesco.....•••• Cruz de 2. 11 clase del Mérifp ~~ ~on
distintivo rojo. '
l) Eduardo Velasca Mart:i.n Cruz de La clMe del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
: Joaqui~,l\Iazo Satr~.stegui•.•.. "IIdem id. con distintivo rojo.
Juan Aüseda AnduJar•...•.....} .
» Luis Die.z Sinchez...•. ~ ......•• trdem id. con distintivo rojo, pensionada.}) EustaqTIlO Reguera GarCla .••.••. J .
}) Gregorio Revuelta Portillo..••••. IIdem id. con distintivo rojo.
}) Antonio Alemán segura ..•••.• _/
}) Alfonso Garra1ón López......... ' . '
II Vicente Delgado Benito•.•.•••..
» Miguel Mateo Herrero..••.•.••.• Id 'd d·st· t' . . da}) Ca~ild~ Moral Viñola....•••.••. \ em 1 • con 1 1ll lVO rOJo, penSIOna •
» Eplfamo Ramos Astorga.••.•••..
» Agustín Bayón Martinez..••.•••.
}) Pedro Juez Martin. ' .
» Gabriel Pérez López.. " .••••••.. IIdem id. con distintiyo rojo.
» Juan Garcia López...••.•..••••. lId 'd d' t' t' . . d}) Alfredo García Garcia.•..•.•.••• j em 1 • con 113 III lVO rOJo, pemuona a.
» Matías ~avarro Sancho •.•••••• }Id 'd di t" .}) Eduardo Ramos Ordóñez. • • • • • •.. em 1 . con s llltlVO rOJo.
}) Francisco Herrero González..••. '1 Cruz de 1.a clase de María Cristina.
» Doroteo Segura Expósito .•••.. " Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dís-'
tintivo rojo, pensionada.
Otro retirado • • •• }) Remigio Sánchez González.•••... ( .
~OfiCial. 2.0 • • • • •• »Cristóbal Hidalgo Aguirre ...••. '. Idem id. con distintivo rojo.Oficinas Militares•••• " Otro 3.o• • • • • • • •• »Emilio Barroso Crespo. • . • • • • • • . 'Otro. ....•...... » José Salguero Hernández..... ..• '
Compañía de Urbanos.• ¡Capitán retirado I
de la G. C..... »Juan López Moyano .•.•••...•.. Idem id. con distintivo rojo, pensionada.ICabo. •••••••••. Mariano Maillo Campos....••.••••• ]
IOtro Manuel Veiga Cieza E leo d ll!ll.l'O' toOtro.•••• , .•.•.• Epit'lnio Olivera Garrido... • • .•••• . mp e N-e>en .otro .•.••••••.•. Manuell\forán Puertas.•••••••.•.•.1 er b' dI' 1 f a Sargento .•..•••• Canuto Martin Lendin, ••..•.•..•..• on. e reg. n. Ot' V· t' G ál Cde S. Fernando n.o 11/'C rbo. .. .. . • • • ... M1C o1'llnTo on~ Mez taimarero....... . ,a o ••••.•.•••. an?e e~ol'lo ar n •••••.••.... Cruz de plata del. Mérito. Milit.ar con dl.'.S.t.in.
Otro ...........• Ca~llo Leon Puente,.............. tivo rojo y la pensión n;lenBU~ d~ 2~50
Otro LUClano Calle Alonso.............. set v't r ' .'.
Otro " Cándido Martin del Burgo. . • • • . • •• . pe. as, no 1 a ¡cm.
\Otro .••••....... Santiago de Pedro Arroyo ..•••••...
ldem de la Constitución\Otro .•...•••••.. Liborio Pérez Gonzá1ez........•....
núm. 29 .•..•. - ..••. Otro, .•••....•.. Pablo ,Ortíz d~ Haro ....•.....••.•./ Empleo de sargento.
ldem de Andalucia nú-íOtro ..........•. A~ustlll Gasú~n Sánche", ..•....•... ~
mero 52 .•••.••••••• ~Otro Ehodol'o GOl'nndo Montes ....••...
. ¡sargento •... ,. " Antoni?,R~dán,Peña ...••..•.••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
a Cabo Rafael, J o,rIes Gonza1ez ·tintivo rojo y la pensión mensual de
Reª. lnf. de Cuba nú- Sargento .•.•..•. J oaqulll Serrano Fuente, . . . . . • . • • . 2'50 t 'tali . '
mero 65•..••.•••••. Otro .••••..••••. Teófi10 Garcia Blanco............. pese as, no VI CIa.
Cabo ......••••. Venancio MOl'atalla Rosilla.•.•.....
Otro Victor Madrigal Ruiz i
. Empleo de sargento.
\
Otro Manuel Viñas Barreiro ....••••.•.• ,
Sargento •..•.... Ildefonso Sánchez Sánchez...•••.•.(
Otro, •••....•.•. Teófi10 Codesal Santos...••.•••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Reg. lr;f.a de Isab~ella,Cabo Irnac~o Sanz F~~n~l1dez........... ti,ntivo rojo y la.pe!1~ión mensual' de
CatólIca núm. 70..•.¡otro.• ,........ Jiedrl'lco Royo JImcnez •.•.••••.•. 250 pesetas, no VltaliCla.
Sargento ....•... Manuel Cresente Malln. ...••.••.•••
Cubo ..•.•••••.• Emilio 11'erllanclez Zalvo ...•••••••.
Otro •••••••••• :. Melchor Horna Bueno .•.•••.•••••. lE le el t








Icabo ••••••••••• Vicente Burgos González..• " •.•.•• ¡Empleo de sargento.Sargento •••••••• José Márquez Casado .......•••••••Otro. • • • • • • • . • •. Isidoro Campos Llanos .•••..••.••.B6n: Frov!. de puerto de Otro •••••••••••. Ignacio Priego Jiménez .••••••••••.
RICo n"\Ím. :t., •• "" •• ¡Otro ••••.•...••. Eugenio Alonso González..•••.•••.
Ir.abo • • • •• • • • • •. }j'rancisco Morales Alcaide .•. o •••••
,Otro ..•.• , •••••. Felipe. Bonifuci.o G,o.nzález..••••.••.
S· t •• FranClsco GarcJu Gomez .•••••..••.o~,gen o...... "~<YllelMuñoz Gutíérrez .•.•.•..•.. Cruz de plata del MéritoMilitar con distin-
Otr
IO lCAh.l°to . í111P0l1S Ventura......... tivo rojo y la pensión mensual de 2'5Qo... n nlO..... \. " so.t s 'tal" 'Otro .•. " •.... " Pedro Cejal.lo" ¡J~::CIO............ pe va, no VI lma.
Cabo cornetas.••. Manuel Blesa Urrlb••ll .:........... .
Idem de Alcántara, Pe- Cabo , ••. , Florencia Moreno Garcia.: : : : I
ninsular núm. 3...•• Otro .....•..•.•. Rafael M~nt>oya Toledo .....••••
Otro. .. • .. .. Esteba;n Soler Catalá J
Otro Antomo Santos Moreno ..•.•.•.•••.
Otro .•........•. José Plá Ferrero ...........••...
Otro .••••••••••. Marcelino Moreno Fernández••.••..
Otro. • . • • • • • • • •. Francisco Masana Tarrada ..•..•••. ¡Empleo de sargento.
\
Sargento •• • • • • • Ricardo Serrano Aguilar. . • • • • • • • • ' ,
Otro .••••••••••. Enrique Fer.nán~ez Moreno •.•••.. Cruz de plata del Mérito Militar con <lis-
Otro•....•••.•.. Alberto Marm G11 ." .••••.. •••••• tintivo rojo y la pensión mensua,l de
Otro ..••.••••••. Rafae~Lafarg!1 ~anz '" .•••••••... 2'50 pesetas, DO vitalicia.
Idem de Talavera, Pe- Cabo.•.••.•••••. FrancISco GUIllen Herrera•••••••••
ninsular núm. 4..•••/Otro•••••••••••• Vicente Círia Castany .
Otro•••••••••..• Juan Berget Laget /
Otro .......•••.. Vicente Zaragoza Carañes••.••..••.
Otro Alipio Peris Meseguer .
Otro .••••••.•••• Pedro Sevilla Serrano...••••••••••• ,Empleo de sargento.
Otro Julián Santo~Rincón \
Otro. . . . . • • . . • •. Manuel Ramlrez Sánchf)z.•...••..•.
Otro ....••.••••. Matilde Núñez Mencher.. . ...•••..
ldem Caz. de Puerto Ri- 'argento Antonio Fernández Escribano .•••.•
co núm. 19•.••••••• Otro .•••••••••.• José Romero Cañada...........•.. Cruz de plata del Mérito ~ilitar con ms-
tro. • • • • • • • • • •. Jesús Fernández lfernández. . . . . • • . tintivo rojo y la. pe~~lOn meuBual dQ
Otro.•...•...... Pedro Franco POclello...... . ..•.• . 2'50 pesetas no vrtallcIa.
Otro " Felipe Cabezón Marro.. . . . . . .. . • .. '
íCabo Mariano Gómez Nieto, .
Reg. Caballería del ReytSargento José Trueba GUIona .........•.•.•.
núm. 1. ·ICabo.•.•••••..•. Francisco Martinez Gutiérrez•..••.. t
5.° Reg. Art.a Montaña.~Otro .•.•••••.••• Joaq~i;nMadrid .Sánchez, ...•••.••• ~Empleo di sargento.
3. er Reg. de Zapados Mi_iOtro••..•••••••• DO~IClanoGa::Cla pelzo: ..••••••••
nadares (Sargento " GUIllermo Arl'leyelras O]ea... •....• .
.............fcabo Manuel Castillo Garcia............ .
. . Sargento..•••.••• André.s Solis Fernández.••.•.•... " Cruz de plata del Mérito Militár con dis-
Bon. de FerrocarrIles••• ,Otro .....••.•... FrancIsc.o Góme~ Rua~o........... tintivo rojo y la pensión memlUttl de
~abo : Celedomo Bouso GarcIa............ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Idem de Telé"rafos..••. Sargento..•••.•• , Pablo Feo Encuentra ......••.•••••
Compañia de bomberos. Otro ...........• Manuel Jordán, Arellano .•••••••..•
Idem..•••.••.•••.•..• Otro •••••••••••• Antonio lVIartin Lisana••••..••..••
HERIDOS 1Bón. provI. de Puerto
Rico núm. 1. 2.° Teniente E.R. D.FranciscoDiazNavarro···· .• ···~C d la l d I.M··t M·li./.--Re . Inta de Isabel la ru~ . e .' c .ase e. en o l liru.. con
C
g
l' . 75 O F t A t 1 R' dlstwtlVO rOJo, pensIOnada. .ató lca núm. • • •• tro . • • . • • . • • . .• » aus o n o in UlZ ••••••••••••
Caballeria •••.•••.•••• Teniente coronel. »Pascual Herrera Orzáez....••.••. ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Soldado José Borrego Medina ~
Otro ....•.....•. José Rodriguez Cando Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro Manuel Cabello Cabello.. .. . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ........••.. Ramón López GÓmez...•••. " .. . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. Inf l\ Otro ....••...... Juan Andrés Alvarez.......•.•.••.
de Isabel la Católica/'Otro .••....•.••. Carlos Quintanilla Miguélez..••.... Idem id. y la pensión mensual de 7'50 pe-
núm. 75.. . .•.. .. •. • setas, vitalicia.
Otro .•.•..••.••. Andrés Córdoba Leal. .• '...••••..••
Otro. • • • •• • • • •• BIas Ruiz Sánchez.. . .•..•••••••••
,Otro.••••. " ••• , Eduardo rranero Lozano..••••••••.
\Otro •••• : • . • • • •. Vicente Sánchez Saavedra .••.•••••.
BÓll: de' Alcántara, Pe'\O~I:O.••..•..••.• ~,uspo.Plaza~o~riguez.••.••....•.• Idem id. y,la.p.ensión mensual de 2'50 pe.
nmsular núm. 3•.... (Otro .....•.•.•.• .Behclano LopezMundón........... setas, vltahcla.
Idem de Talavera, Pe-¡ .
llinsular núm. 4 Otro •••••••••••• ]j'rancisco Pinar Arollano .
Idem provI. de Puúrt0l
;BIico nú¡:n .. l •••••••• Otro••.••••••••• ¡Mariano Giner Garc:(a••••.•••••••.
-'--------:-------~--------------:----..._--_.....~.-.;;..;;.;.;;.;-..._....._;;...;.;.;;:;;.;;~
13ón. provl. de Puerto\Soldado ....•..•. Martin Mazo González .•..•.•..•.••
Rico núm. 1 iOtro.......•.••. ~IarianoPeris Cabnllero.......••.•..
l.er Tercio de GUf'rrilJas Guerrillero Antonio Vela Gonz:Uez .
2.· bón. (je Voluntari<:s. Voluntario...... Diego :Martín Vélez •.... Ó, •••••••
.Eón. de Telégrafos. .., ::-Ioldado., Primitivo Carreras Santander .
10.0 bón. Art.a de plazfJ. tlargento ~Iiguel Serame Leiba.. .. .......•. .
Reg. ~~f.a de I&'1,bel la , . ' Cru>l il . . . . . .
Catollca núm. 75.. " bOldado..•••..•. Ramon Mateo Vldal... . . . .. . . . .•. . . ú~ plata del Mento Militar con dlS-
1.e~ bón. del reg. Inf.!\ . . _ \ tintivo rojo y. la.l?ensión mensual de
. de ZamOl~núm. 8 .•• Otro ...••....... RermenegIldo GIl Pena. 2'50 pesetas, vItalICIa.
13ón. de Alcántara, Pe· •••• . ...•.
J
O;]nim'p111ar núm. 3.... Otro.... .....• Juan Catal: ~'lo:¡;ea.•••.•..........
liI.em rovI. de Puerto
Rico núm. 1...... Otro.. .. .. .. .. . ~Iiito Sánchez Murtin ..
l.er bón. del reg. Inf" .
Re· de lAm
Sia núm. 55.. '. Otro .. \ Matías Ramiro Moya 1
g. .11 de Isabel la
.CatÓ1ica núm. 75.,. fotro .........•.. Agustino Garcia Pérez I
Bon. Unión, Peninsular .' ¡
núm. 2.••.••••••.. Otro•....••..••. Pedro Campoy Martinez....•....••/
]3ón. Provl. de puerto~Otro J uan ~almer.Martine~ ..
Rico núm. 1. Otro Antomo }'-Iolmo Cast~llo........ .
Otro Eustaqmo Irala CastIllo .•.......•• Id 'd lh" " Id 2'50ldem de Ta1avera, Pe. , em 1 • Y .w..pe.I;s~on mensua e pe-
ninsular nÚm. 4... " Corneta ..•...... Tomás Tornel Panillo. . • . • . • . . . . . . . setas, no vItahClá.
Reg. Inf./l. de Isabel la
,católica n~m 75 Cabo." R:n:uón López Gómez .Ban.~de ~lc~ntara, Pe-ISal.dado ..•...... G.Ull1~:m~OAgustín Fierce .....•.••.
~l sul:u numo 3...... ~Otro...•.•...•.. P.limon Sanz Ambrona .•........•.
5. reg. Art.a de plaza.. 1Otro , ••. Antonio Escribá. Escribá ...••.•....
IOtro , •....... Basilio Ladrón Vázquez .OtrQ .•....•••• ". Antonio Vizcana Rvldan.....•. , •.
\
otro. . . . . . . . . . .. Crisanto Morales Serna ........•...
. Otro........... Manuel Alesnlles Galay .
Otro. .. . .. .. .. .. Sebastian Roig Aranda .
Reg. ruf." dé bábel la Otro ......•..... :Waustino Justian Almenara .
Católica núm. 75 'Otro Severino Viña Barreiro .......•...•
Otro Francisco Moreno Mondiela..••....
Otro .....•...... Juan Cano González ....•.••.••••.
Otro Miguel Velasco Carrasco.... .. .. • .. . . .. .;,
Otro. . . . • . . . . . .. Valentin. Castro Crespo Idem id..y la pensión men~ualde 7'50 p@'-
. Otro .......•.... Matías Barba Valero .. •• .•••••.. • . setas, vitalicia.
l.er bono del reg. lnf. al Cabo...........• Angel Pellejero Trulleu.....•......
de Asia núm. 55 (Soldado Enrique Lafuente Martinez •••••...
Bón. Unión, Peninsular
núm. 2 '" Otro Antonio Palamen Odiva .
ldem de Talavera, Pe . '
ninsu1ar núm. 4..... Otro, .....••.••• Antonio Antolin Blanco ......•..•.
1.er Tercio de guerrillas. Sargento Diego Martin Pérez..........•...•.
10.0 bón. Art.!\ de Plaza.Artillero Antonio Maino Bravo .
Bón: Pro,vI. de Puerto¡Soldado Angel Mar~ín Vicente.".......•....
RICO numo 1. (Otro .••.•....•.. Fernando Guzmán CastIllo...•.....
Admón. Militar•...... ¡Otro .....•...... Juan Garcia González .......••...•
1.er Mn: del reg. InI. alOtro ....•...••.. Frax.lCisGo C~rrajero Díaz..•••..•..•
de ASIa núm. 55.... (Otro ........•.. Matlas RamIS Mayo .••••.••..•.••.
Bón. de Alcántara, pe., ..
ninsular núm.. 4 Otro .•••....••.. Agustin Iaena Tona .
Otro Angel Castro Yuste ..
Otro. . • . • • • . . • •. Domingo Oternel Oterado ....•....
B' . P 1 d P t Otro Jesús Fer11l1ndez Castro.. . . .. . .. .
°Rn:c roúv. 1 e uer o Otro ....•..••••. Wenceslao Moreno Bueno.....•.•.• Idem id. y la pensión mensual de 7'50 pe-
l o 11 m. • .••.. " Ot M 1 G . Ot ta 'tal' .
. ro J anue arCla ero .. , .. .. .. .. se s, no VI lOla.
Otro. • • • .. • . l\r1anuel Garcia Morillo.. .. .
. Otro .•.....•.•.. Ricardo Carbó Segurella .......•...
Reg. In1.a de Isabel la\Otro .•....•.•••. Francisco Palenque Espinosa •....
Católica núm. 75. •. (Otro .••....••••• Salvador Sierm Florete. . • . .• • .••..
Bón. Caz. de PuertoRico(Otro••.•...•.... Manuel Jiménez Carride..••••••••.
núm. 19 ¡Otro Eduardo Santiago Andrés .
ldem de Talavera, Pe-
ninsular núm. 4..... Otro •••......... Saturnino Pérez Iglesias.......••..•5.o reg. Art. a Montaña. Cabo.•..•.•..... 'romas Diaz Hodríguez •..•..••.••• , '
Bón. de Talavera, Pe- {Empleo de sargento.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de marzo último, en la que el coman-
dante de Infanteria D. Adolfo López del Castillo, solicita re~
compensa por sus servicios en la campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del mes actual, se ha servido conceder al re-
currente la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1899.
Llano, y termina con D. José López Pinto y Berizo, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1899.
POLAVIE1A
. Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
sexta regiones, islas Canarias,Oomandante general de
Oeuta y Ordenador de pagaR de GU0rra.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.






D. Rafael López y Gómez, excedente en la tercera región, al
quinto batallón de plaza.
» César Bordoy y Garcia, del batallón de Canarias, al bata·.
llón de Ceuta·.
» Enrique Ramos y Gómez, del batallón de Ceuta, al pri.
mer regimiento de montaña.
» Bernardo Carieno y Torrente, del primer regimiento de
montaña, al noveno regimiento montado, con arreglo
á la real orden de 27 de febrero de 1899 (D. O. n.o 45).
» José de Hita y Abeilhe, excedente en la primera región,
al quinto batallón de plaza.
) Martin Loma y San Juan, del quinto batallón de plaza, al
segundo regimiento de montaña, con al~:reglo á la rool
orden de 27 de febrero de 1899 (D. q. n. o 45).
» Federico Rodriguez Belza, del quinto batallón de plaza, al
quinto regimiento montado.
» José López Pinto y Berizo¡ o.tll quinto regimiento monta·
do, al quinto batallÓJ?. de plaza.
Madrid 17 de j~li~ de 1899.
l::apitanes
D. Luis Gascón y Portillo, del regimiento de Sitio, al segun.
do regimiento montado.
» Luis Diaz y Fernández Cossio, del quinto batallón de pla-
za, al regimiento de Sitio.
» Regino Muñoz y Gar~ia, excedente en la primera región,
al quinto batallón de plaza.
D. José de Llano y Grillot, marqués de Llano, del segundo
depósito de reservá, á la fundición de bronces de Se-
villa.
» José de Pablo Blanco y Bauluz, director del parque de
Badajoz, al segundo depósito de reserva.
D. Pedro del Castillo y Zulueta, de la :fábrica de Granada, al
primer regimiento montado..
» Isaac de Merlo y Abad; excedente en la primera región, al
12.0 regimiento montado.
» Antonio Moreno y Luna, excedente en la primera re.
gión, á la fábrica de Granada.
» Francisco Chavarre y Galzusta, excedente en la segunda
región, al batallón de Oanarias.
» Manuel Martinez de 'rejada y Dominguez, ascendido, del








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regentl? del Reino, se ha servido disponel' que los jefes y
oficiales de Artilteria comprendidos en la siguiente relación,
qUe comienza con D. José de Llallo '1l GriJ.lot, marqués d~
. • 1
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CA13ALLEItU
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cu:r;nplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel del regimiento Cazadores de Alcán·
tara, 14.0 de Caballería, D. José Caballero Torralvo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el al'ma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Barcelona; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provin-
cia, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos l1ños.
Madrid 18 de julio de 1899.
SECCIÓN :PE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán de la escala activa de Infantel'ia D. Francisco Rodrí-
guez del Castillo y Salas, en situación de excedencia en la sép-
tima región, pase destinado al regimiento de Isabel TI nú-
mero 32.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. DioB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1899.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
23& 19 julio t899 D. O. n'l'im. 15'1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel di-
rector de la fábrica de pólvora de Granada y con arreglo á lo
dispuesto en el arto 4.° de la real orden circular fecha 1." de
julio de 1898 (C. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al teniente coronel de Artillería, con destinQ en dicho es-
tablecimiento, D. Ricardo Aranaz é Izaguirre, la gratificación
anual de 1.500 pesetas, á partir del día 1.0 del corriente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofkia-
les celadores de fortificación comprendidos en la siguiente
relación, qne comienza con D. Manuel Duarte y Abad y ter-
mina con D. Francisco Zarza Estació, pasen á servir los des-
tinos que en la misma Hl les señalan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
sexta y octava regiones, islas Canarias y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Relación que se cita.
Oficial celador de primera clase con sueldo de 3.900 pesetas
D. Manuel Duarte y Abad, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Las Palmas (Canarias), queda en la
misma.
Oficial celador de primera clase
D. Eduardo Echevarría y Echevarría, excedente en la segun-
da región, á la Comandancia de Ingenieros de Bilbao.
Oficiales celadores de segunda clase
D. Leopuldo Gómez y Gómez, de la <Jomandanciade Inge-
nieros de Bilbao y en comisión en la de Madrid, queda
en ésta de plantilla.
:» Paulina Simón Pérez, excedente en la quinta región, á la
sexta en igual situación, prestando sus servicios en co-
misión en la colli.'1ndancia de Ingenieros de Vitoria y
.cobrando la diferencia del sueldo de su actual situaci.ón
al de activo, con cargo a.1;:,¡;¡ ohrfis que se ejecutan en la
misma.
Oficia,les celadores de tercel'a clase
P. Juan Burgaz y Diez, de la comandancia de Ingenieros de
Madrid, á la com.andancia de Ingenieros del Ferro!.
D. Francisco Zarza Estació, excedente en la segunda región,
en igual situación a Ceuta, prestando sus servicios en
comisión en la Comandancia de Ingenieros de aquella
plaza, cobrando la diferencia del sueldo de su actual
situación al de activo, con cargo á las obras que se eje-
cutan en la misma.
Madrid 18 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los maes-
tros de obras militares comprendidos en la siguiente rela-
, cíón, que comienza con D. Clemente López de Letona y termi...
na con D. Gabriel Aragonés de la Encarnación, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo lÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y séptima regiones, islas Baleares y Canarias y Com~n.
dante general de Ceuta.
Relación que se cita
Maestro de ohras de primera clase
D. Clemente López de Letona, excedente en la séptima re-
gión, en igual situación á Ceuta, prestando sus servi-
cios en· comisión en la Comandancia de Ingenieros de
aquella plaza, y cobrando la diferencia del sueldo de
su actual situación al de activo, con cargo á las obras
que se ejecutan en la misma.
Maestros de ohras militares
D. Julian Baños Nuño, excedente en la séptima reglOn, en
igual situación á la segunda, prestando sus servicios
en comisión, en la Co::nandancia de Ingenieros de Gra-
nada y cobrando la diferencia del sueldo de activo en
la misma forma que el anterior.
:t José Bernal Jiménez, de la comandancia de Ingenieros de
Sevilla, a la comandancia de Ingenieros de Madrid.
» Vicente Delgado' Benito, excedente en la séptima región á
la comandancia de Ingenieros de Gijón, en comisión,
cobrando la diferencia del sueldo de su actual situación
al de activo con cargo a las obras que se ejecutan en la
misma.
» Aurelio Tugores y Renón, excedente en las Islas Canarias,
a la comandancia de Ingenieros de Santa Cruz de Te-
nerife, en comisión, cobrando él completo del sueldo
de activo eula misma forma que el anterior.
» Justino Sebastia SiJ"va, excedente en la cuarta región, ala
comandancia de Ingenieros de Madrid, cobrando el
completo del sueldo de activo en la misma forma que
el anterior .
» Don Rafael Deza Bervejo, de la com.andancia de Ingenie.
ros de Mahón, á la comandancia de Ingenieros do ~e.
villa..
» Gabriel Aragonés de la Enoarnación, de la comandancia.
de Ingenieros de Madrid, á la comandancia de Ingenie-
110a de Mahón. . ..
~add~ ¡~ <le juliQ de 1899. POLA.VXt.rA
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratifi-
cación de 250 pesetas anuales, desde 1.0 de agosto próximo,
al escribiente de cuarta clase con sueldo de tercera antiguo
del material de Ingenieros D. José García Gutiérrez, con des-
tino en la Oomandancia de Ingenieros de Oádiz, por reunir
las condiciones prefijadas en las reales órdenes de 12 de di-
ciembre de 1894 y 16 de noviembre de 1897 (C. L. númeroS
336 y 320), respectivamente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
derriás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchós afias. Madrid
l~.r de julio de 1899.
Teniente coronel
D. Mariano Mufioz Oaramelo, ascendido, de la comandan-
ciade Santander, á la de Navarra, de primer jefe.
Comandantes
D. Remigio Pueyo Ortega, de la plantilla de la Dirección
general, á la comandancia de Santander, de primer
jefe.
» Luis Pérep Riestra, segundo jefe de la comandancia de
Burgos, a la de Lugo, de primer jefe.
Madrid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Andalucia.
S(lfior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SE:RVICIOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 15
del mes próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el capellán segundo del cuerpo Eclesiástico del
Ejército, en situación de excedente en esta corte como repa-
triado de Cuba, D. Agustín Argüelles Alvarez, en súplica de
que-se le conceda la licencia absoluta, el Rey(q. D. g.) y,en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado 1\1. gracia que solicita.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señal' Provicario general Castl·ense.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esteMinisterio en 14 del mes próximo pasado, promovida por
el capellán segundo, en si.tuación, de excedente en Sevilla,
D. José Burballa Jorro, en súplica de que se le reponga en el
destino de capellán del regimien.to Infantería de Granada
núm. 34, al que ha venido perteneciendo hasta fin de abril
último, teniendo en cuenta qué al capellán D. Vicente Benet
y Artigan, que ocupa en la actualidad dicha plaza por real
orden de 10 de junio de 1898 (D. O. núm. 129), le fué
concedida permuta de destino con el de su propia clase del
batallón de 01iclana, peninsular núm. 5,D. Cándido Fernán-
dez Suárez, sin que dicha soberana disposición haya sido de-
rogada, el Rey (q. D. g.), Y ep. su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. in: respecto
al particular, ha tenido á bien conceder al recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 1.a de la real orden de 24·
de noviembre último (C. L. núm. 356), la gracia que solici':'
ta, debiendo D. Vicente Benet, que actualmente desempefia
la Capellanía de dicho Cuerpo, pasar á situación de exceden-
te, que le corresponde como procedente del supri.mido bata.
llón de Ohiclana, peninsular nÚm. 5, para el cual sólo tenía
conferidas facultades espirituales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid
17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Sefior Provicario general Oastrense.
Sefiores Oapitan general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En·vist..'t de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de abril último, pI'omovida por el co-
mandante de Infunteria regresado de Ouba, D. Francisco Ma-
te~ Ripoll, en súplica de compensación de pagas, el Rey (que
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido desestimar la petición del reCUrrente por care~
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiertto y
demás efectos. DIOS guttrde á V, E. muchos años.' Madrid




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 12
del mes actual, que los jefes de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Eduardo Recas
Risareli y concluye con D. Luis Pérez Riestra, pasen destina-
dos á los tercios y comandancias que en las mismas se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefiores OHpitanes gf.:nerales de la primera, quinta, sexta y
octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra,
Relaci6n que se {Jita
Coronel N
. ..'. lSenor Oapitán gel1.eral de Baleares.P. Eduardo Recaa Rlsarel~, ex~edente en la priD;l~r.a regi~n..,
al séptimo tercio, de subinspector. ~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de noviembre del año próximo pasado,
promovidapor el capitán deInfanteria D. ndefonso Castillo Zu-
leta, en súplica de compensación de paga~, el ~ey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Remo, 01~0 el parecer
del Ordenador de pagos de Guerra, se ha serVIdo resolver
que el interesado se halla comprendido en el arto 172 del re-
glamento de revistas vigente, teniendo por lo tanto. derecho
al abono de las dos pagas, que á razón de cuatro qumtos del
sueldo de su empleo en Ultramar se le facilitaron al efectuar
su embarco debiendo reintegrar al presupuesto de la Penin-
su1.'t el imp~rte de los dos meses de sueldo consecutivos á ~a
fecha de su alta en la misma, devolviéndosele, por la ComI-
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar, en la for-
ma que determina la real orden circular de 28 de marzo .úl.
timo (D. O. núm. 69), los descuentos que para amortIzar
aqli.éUas se le hubiesen hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cufsó á
$te Ministerio en 22 de abril próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteda D. José Miguel Rm, en súplica
de pagas de navegación, como procedente de Cuba, .el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Remo, se
ha servido desCí3timar la petición del recurrente por carecer
<te derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo 'V. E. muchos años. Madrid
-17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Excmo. Sr.: En vista.de la inat!vncia p:romovida :POir el
médico provisional de Sanidad Militar D. ~tonio a.amón
Vega, ~n súplica de abono de pagas de navegacIón; temendo
en cuenta que el interesado á su regreso procedente de Guan-
tánamo, quedó disfrutando dos meses de licencia con todo. el
sueldo como los demás repatriados de la mism-a pTocedencIa,
durante los cuales, que fueron los de oc~ubre y noviembre
del año próximo pasado, le fueron abonados los sueldos co-
ITespondiente al empleo de médico provisional de la Penin·
sula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino de acuerdo con lo informado por €l Ordenador de pa-
gos de' Guerra se ha servido resolver que el interesado tiene
derecho al abono de las dos pagas que solicita á razón de
cuatro quintos del sueldo que disfrutaba en Ultramar al e'fec-
tuar su embarco, debiendo reintegrar el Presupuesto de la
Peninsula el importe de los sueldo~ de los meses de octubre
y noviembre citados; satisfaciéndose su importe por laCa-
misión liquidadora de la Caja de Ultramar en la forma ~ue
determina la real orden circular de 28 de marzo últImo
(D. O. núm. 69). \
J)e :real orden 10 digo ti. V. E, pm:/l¡ su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorl;)s Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder pasa¡e pór
cuenta del Estado para que pueda regresar á Buenos Aires,
al soldado procedente de la recluta voluntaria Francisco _Be·
cerra Santisteban.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ ..,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1899.
POL.AVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.-
neral de ffitramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Sl.COIÓK Di A»KINISlfIU.c:r6l' KILI'!'A!.
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ,Qursó á.
este Ministerio eon escrito de 3 de noviembre último, pro-
movida por el teniente coronel de la Zona de Ponteveq.ra, PoJ.'l
Clemente Alvarez Campillo, en solicitud de que se le exi-m-a
del recargo de 40 por 100 en la póliza de pago para la toma
de razóndel real despacho. de su empleo, el R.e.Y (q. D. ~.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
imormado por el Ordenad-or de pagos de Guea.-ra, se h.a lim'-
vida desestimar esta petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
17 de julio de 1899.
POL.AVIEJA
Señor 'Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito fecha 26 de noviembre último,
promovida por el primer teniente de la Comandancia de To-
ledo D. José Domingo Fernández, en súplica ,de reintegro de
20 pesetas por el impuesto de guerra que le han cargado en
la toma de razón de una real cédula de cruz de primera cla-
se, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar esta petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
-.-
.. 'ti« ,~_ ....__ .... -- .--....--------.. , ..-------_•••
PoLÁVíEiA
Señor Capitán general de O~stilla la Ñ~eva.
Señores CapitliJl general de la cuarta región y Ordenador d~
pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos' af1o~. Mádrid
17 de julio de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... 1,:~1.~;. :~:: .~: ll_; ~\:.·.t',
SECCIÓN Dí 3ttS'I'ICIA y DERECHOS :PA.SIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad COI;1Jo expuesto por .el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina én 15 d.el mea prÓxi-
mo pasado, ha tenido á. bien disponer qUI¡ la. p.ensión anual
de 1.125 pesetas, que con el aumento de dos por una, ósea
2.250 pesetas al año, fué señalada por real orden de 28 de
septiembre de 1892 (D. O. núm. 214) sobre las cajas de la
isla de Cuba á. D.,· María Rita Campos y Redón, como viuda
del comandante de Caballeria retirado D. Ed1+ar9,o fuilllola
:Perea, y que en la aci;u~dad se halla vacante por falleci·
miento de la citada D.a Rita Campos, sea transmitida á. su
, hijo y del causante D. Manuel Brusola y Campos á quien co-
rresponde con :;trreglo á la legislación vigente, cuyo beneficio,
según lo prevenido en el real decreto. de 4 de abJ:il próximo
pasado (D. O. n:Úm. 75), se abonará al intyresado en el expre·
sado importe de 2.250 pesetas anuales, por laCaja del Minis-
terio de Ultramar, deacle el 24 de abril de 1898, siguiente día
al de~ fallecimi~ntode su referida madre, hasta el 31 de di·
cié1llbre último, y á partir del primero del afio actual, sin
au;Dento algunoó ;sea reducido: á ]~s referidas ¡ .125 pesetai;l
anUales, pqr la Delegación de Hacienda de 1?> provincia de
Barcelona hasta el primero. de diciembre de, 1906 en que
cu~plirá los 24 años de; edad, si an,tel:l, J!.Q .pbtil'lne ElII{pl~
con, sn,eldo d,el,.$stado, pr~vinciap ID;uuicipioj 4ebiendo per-
cibfC sus haberes por mano de su tutor D. Gerardo Serris
Rufi. _, ,. "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efecto!,!.. Dips guarde á V. E. muchos años. Madrid
i7 de julío de 1899.
ENTERRAMíENTOS
E~TANCIAS DE HOSPITAL
t1i O. ~. lFJil
.... _ .•••,. h .... ·",~
.
POLAVIEJA
Béñor Ol.pitán génetal de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ~icJ'iid. ~'t.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
esté Minlstérío en 10 de mayo último, cursando instancia de
b.1I LuIsa de las Cuevas, viuda del comisario de guerra de
Bé'~ndaChiSé D. Agustín Badué y Fuentes, en súplica de
que s~ té concedan Íos beneficios de la real orden de 29 de
marzo de i8~3 (C. L. núm. 107), para el abono de los gastos'
de en~íerto de su clIfunto esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su
notnbril la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
inado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
dese$timar la referida instancia por no ser aplicable á este
llaso los oéÍle:t'icioB d.e la citada real orden. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
défnáh á/ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.:
fu1d 17 dé j'úuo de 1899.
Excmo. Sr.:' En vista de la inEtimcia elevada: á este Mi·
nisterio en. 24 de abril último, por el alcalde presidente del
ayuntamiento del Puerto de Santa María, en súplica de que
s.ea abonado á la corporac-ió-n el valor de las estancias causa·
das en el hospital civil por militares enfermos, durante los
MiQS eOOuómicQs de 1895·96, 96·97 Y97-98, el Rey (q. D. g.),
Y (in, SU nombre la Reina Regente del R:eino, de acuerdo
eonló irrlormado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tani-d.o, á. bi-en autorizar la reclamación en forma reglamenta-
m de J.a.¡j. referidas estanci-as, importantes 138, '921 Y 2.996
j~m.g" por medio de adiCionales it los ejercidos cemidos de
1~9"&,,96-1)']' y 97-98 respectivamente, que es á- los que co-
rre$lponden jlas cuides, previá su liquidación, deberán ser
incluidas en el primer proyecto de presupuesto que se re·
dmúte oomo. OJJligacione8 de ejercicios cerrados que carecen de
cré{j¡ko l~slaffWo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef.tlptQs. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 d~ j'ulio de 1899.
, ,
S'~ar' ({phá~ ge~e~~l de Áridaluc¡~.
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
T'RANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
er!!te Ministerio con fecha 14 de junio último solicitando au·
tílrizaéión para que los capitanes de Infanteria D. Julio Mozo
Pulina y.D'. Frano.ísco Cardona Pujol, destinados en el regi-
1lii.e:q.to Reserva de Ontoria, se trasladen á esta corte para
autorizal: documentos correspondientes á. los cargos que des-
empeñaron en el disuelto batallón de Voluntarios de Ma.-
li!.dd,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
l;teino; se ha servido conceder la referida autorización y dis-
poner qlfe los gastos de pasajef!! que se originen sean por
cuenta del Estado.
De r.w OOOL.é.~ ~ diee á V. El. par~ ~~·~tm1~nté y de-
, '
Excm». Sr.:, En yista de, la instanp,ia: promoviqt:l¡ nor
Agustin Marsal Valla y consorte, padres de Jai.me MarsalRo·
virosa, cabo que fué del ejército de Cuba, ~n solicitud ,de
pensión, y como quie,ra que los recurrentes, .atl'lndido la can-
tidad que satisfaceI:!- de contribución por el comercio á. que
se dedican, no pueden ser considerados pobres en sentido le-
gal, careciendo por tanto de derecho á dicho beneficio, el Rey
(q. p. g.), yen su nombre ¡a Reina Regente del Reino¡ de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo, de
Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado, se há servi·
do desestimar la referid~ instanci!:o ; <.. __, ~. ,~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
SM»l' ~d'eiitfl·d~l ~lá~{¡j;¡.e'llff·!lij'fI_~. '! ~a.
B. O. nmn. -151-~42 19 julio 1899
-'----.............'--------=------------------
Excmo. Sr,~ En vista de la instancia promovida por
Juan Aguilera Campillos, residente en Iznajar (Córdoba), pa.
dre de Antonio Aguilera Rodríguez, soldado reservista del
ree1nplazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el
iD.ieresado de derecho al beneficio que pretende, por no ha.
llarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de junio úl.
timo, no ha tenido á bien estimar elrecurso.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general d~Ándalucía.
Señor Presidente ~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de eonformidad con lo expuesto por
ese Umsejo Supremo en 16 del mes próximo pasado, ha te-
n;.do á bien conceder á Blktca Aurora Suero Rivas, vecina de
Arcos de Canasí, pro'Vincia de Matanzas (Islá de Duba), 'Viuda
del voluntario que fué de dicha localidad, Felipe Diaz de la
paz, la pensión anual de 273'75 pesetas á que tiene derecho
como comprendida en el arto 5.° del decreto de las Cortes de
28 de octubre de 1811 Yreal orden de 26 de agosto de 1870;
la cual pensión se abonará á la interesada en la Delegación
de Hacienda que. designe de la Península, desde el 25 de fe-
brero de 1895, siguiente día al del fallecimiento del causan·
te é ínterin conserve su actual estado, quedando sujeta, si
<lontinúa residiendo en la isla de Cuba, á las disposiciones
dictad.'lS por el Ministerio de Hacienda respecto á los pen-
sionistas que permanecen en el extranjero. .
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dre del soldado que fué del ejército de Cuba Francisco Oa-
rrillo Enríquez; resultando que si bien la recurrente acredita
su estado de casada, justifica por otra parte que hace más de
diez años ignora el paradero de su esposo Diego Carrillo So·
lier; y considerando que esta circunstancia no le priva del
derécho que le a:siste al beneficio que pretende, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo .Supremo de
Guerra yMarina en 23 del mes próximo pasado, ha ten~do á
bien conceder á la referida interesada la pensión an~al de
182'50 pesetas, que le corresponden con arreglo á 111 ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860, la cual pensión se le abonará por la Delegación. de
Hacienda de la provincia de Granada á partir del 2 de.ene-
ro del presente año, fecha de la solicitud pidiendo el b~nefi­
cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277), el que percibirá por entero mientras no
aparezca su citado esposo; pues si este caso llegase, deberá
dil!lfrutarlo en coparticipación con el mismo y sin necesidad
de nuevo señalamiento.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
P0LAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel González García Linares, residente en esta corte,. pa-
dre de Jacinto Gonzalez Fernándéz, soldado que fué del ejér-.
tode Cuba, en solicitud de pensión, y careciendo el intere-
sado de derecho á dicho beneficio, según lá legislación vigen-
te, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 27 de junio último, se ha servi·
do desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Mádrid 17
de julio de 1899.
!
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Diego Fernández Chacón, residente en Gastor (Cádiz), padre
de Diego Fernández Torreño, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión, y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de junio último, se ha servido deses_
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol'J. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la insiK'tncia promovida por Al-
fonso Enríque! lIartinez t en solioitud de pensión, como ma-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
RETIROS
Excmo., Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truído al soldado del batallón provisional de Canarias Anto-
nio Peña Vilches, y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jO Supremo de Guerra y Marina en 15 de junio último, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Cabra (Cór-
doba), con sujeción á lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole! el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir
dc la fecha en quc cese de percibir haberes como expectante
á retiro.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Mi-
guel García Sánchez, vecino de 'Olivenza (Badajoz), en solici-
tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redi-
mió del Mrvicio militar activo á su hijo Antonio García Mar-
tinez, excedente de cupo delafíode 1897, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que el interesado utilizó los beneficios de la redención no
acudiendo á la concentración para destino á cuerpo cuando
fuera'n llamados los individuos de su misma situación y de
acuerdq con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la citada provincia, se ha servido desestimar la
petición del interesado. .
De real orden lo digo á V..E. pará su conocimiento y de-
más efectos. Dial! guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
~
POLAVIEJA
Señol' Capitá,n general de Castilla la Nueva.
s:m.cCI6N DE INS'l'RUCCIÓN y :B.ECL'O''l'AUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Jo-
sefa Call¡¡jón Garcia, vecina de Almería1 en solicitud de que
se exima del servicio militar activo á su hermano Juan Ca-
llejón Garcia, el Rey eq. D. g.), yen su no.robre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informa',do po:- l~ Co-
misión mixta de reclutamiento' de la indicada 'provmcla, se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su co;nocimíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899.
D. O. núm•. 151
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POL4VIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.
S~fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Marína: .
,;. ...-'-...... , ,
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo.de Guerra y Marina en 19 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva, el señala-
miento de haber provi,sional que sobre la Pagaduría la Jun-
ta de Clases Pasivas se hizo al coronel de la Guardia Civil,
D. J:osé Pagliery y Soler, al concederle el retiro con residen-
cia en Barcelona, según real orden de 11 de febrer6 de este
año (D. O. núm. 34), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicios le corresponden; en la inteligencia de que
en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 4: de abril úl-
timo (C. L. núm. 67), queda sin efecto la bonificación del
tercio que, por haber servido en Ultramar, se asignó al inte-
resado en ]a citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1899. '
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid





de la. Subsecretaría, y Sec~iones de este :Ministerio y de las Direcciones generales
OItDENAOIÓN DE PAGOS É IWEItVENOIÓN GENEItAI. DI G'l1lil'RBA
PREMIOS DE REENGANCHE
PRESUPUESTO DE 1898-99
CAPITULO 14. 0 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓNde las cantidades libradas á la Comisi6n liquidadora de la Caja gene~'al de Ultramar en 24 de junio último, según mandamiento
de pagó número 3.690) para pago de premios y pluses de reenganches por el importe de los saldos á favor que resultaron en el primer tri.
mestre del ejercicio de 1898-99 á los cuerpos del distrito de Ouba que á continuaci6n se expresan) y cantidad que á cada uno corresponde,
cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaracion 7.P de la circular de la suprimida Dirección general de Adminis.
tración Militar de 11 de junio de 1889. .
e u E R P OS Pesetas Céntimos
Infantería.-Batallón Oazadores de Puerto Rico núm. 19•.•..•••••••••••••.•..•.•.. , ..•.•••.•... 622 50
Ingenieros. -Batallón de Telégrafos. .•...••....••... . . . • . . . • • • • •• • •• •• •• . • . . ••. •••....•••.•. 2.265 ~
Infantería de MlIrina.-Segundo regimiento, Bagundo blltállón•••••••••••••••••..•••••••..••.•.•• 1.088 )
TOTAL•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 3.976 líO
:Madrid lfi de julio de 1899.
.,.". 4' ,
tf: (j' ñ'lÍiril 1~1
"'.' .1 . •.__.
CAPfTULO 14.0 ARTfcul..O ÚNICO
BELlojHN..á~. t~ I(Ilnü.daJ~s Übrad~; á la oorni~on li~iJadora d~ zá Oaja general de Ultramar en.fll,M j'l/llJti,O últimoJ segúntlÍandamitmtiJ "
de )lago número 3.690, para pago de premios !J pluses de reenganches por el importe de adicionales preferentes de los e¡jercicios cerrad08 ~
qu,e 8e e:l'!Presan, am como también,el dMstados pertenecietJtcs·á tril:nestre¡¡.iteZ 189'l~9S ..'lue ,se. citan, re~tit!os ~n08 :JI! ()tros al a.iB~rito.!$!t ,
Quba" con eVI1Jr1;sión de. 108, cu.erpos á qUllaPerte.necen, !j, cat!~idad,f'-8. que á cada uno correSponile, cúya noticid 8e publica en cumplimiento de
lo dispuesto en la aclaración 7.a de ta circular de la supritnida .Dirección general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
_~ ••~.. t· .. • .. • • h.', .• " '•••••__ •••• , .4'·>·· ·_ _ .. '" 11.,." .
Infantería
. ' ¡.ÜÍi~i~nal (le i89t~96.. .. :... ::.. :.
Regimiento de GahCla núm. 19, prImer batallón••••••••••••••••.. \Idein de 189G-9'1•••••••••.••••••••
, Ji.) Vd, .~ {Idem de 181l'l'-Il8 , .
. .,,,.., ' '.' ~ill>~~~er~s,., . '. ,.,;., .l~.,. I " .'. ':1- ,
Tercer regimiento de Zapadores Minadores, primer bataUón •••••••{~~ ili.' 189IH;¡l? •• 1 ... ~ • l • : .. : •• :
Idem de 189~97 •..••..••..•.•..••
. intanté~~a ~~ MiriI~it llTéfeer irimeáirÉide 1897.ti8: •. ::.:.
Segundo regimiento, segundo bahl.llón•••••••••••••••••••.••••••• GlIaJ'to,jdem de~íd•• " ••.••••••..•





;,... , ~ J285720 LOlá ;10
." 1 ~ I
l.ii~ ~ij~ 1.222 ~g
i.§32 50
1.222 '1'5 2. tiOO 16
\!Uí :.
1----1-
M~drid 15 d~ júÍxio de 1899.
Totales ..










"8-.r~~!3]1AI1LEC~.rroNA TUR:A.:LEZA. I BAJ:Ii..S
..
B-AJAS
lfOTICIA iI~ las defun(}ion~s de t1'~ll()currit'las 'ft él ejército -de 'Operaciones de laisl« de Cuba, en 'las fechas eme se indican, ileglÚD ha pltrticipado el Capitáli general de dicha Antilla.
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sevma.•••••..••: Soldado ¡fosé Pujal Orto ;. " ,.IM01'a la Nueva Tamgona•••
León •...•••••. Otro•..•.•.. , Tomás Pérez Na'Val"ro•..•.... ,. .....» )
, Garelhmo •••.••. Otro ..,••..••1Agnsti.n Poaa ,GraO',ia.....•••••••••••' Torre andaluz ..•.• Soria ••...•.
Idem ..••..•••• Otro .••.•••. Antomo Parra Contratas ...•.••.•.•. Casáres ..•..•.•••• Málaga .•.•.
, Vizcaya••••...•. Otro••..•••• Lucas Pino ·Ferrer. • • • . • • • • • . • • • . • .• Arcos........ . ... Tarragona..•
Infanmríll. Baza.. • • . .• . Otro.• ; , José Plaza :Antón. • . • . . . • . • • • . • • .. .. Bizo.............. Cáoeres .•••.
/
-AIllva .••••.•.• Otro••...••• Francisco Pafial ~bot.""""""".. ,N'llS , L,é,rida .
Idem..... ,. .•.. Otro .•••••.. Bartolom6 PalaCl1)1!l Romero ••..•.•.• ,Tarifa .••••....•.. Cádiz ..•.•..
Mérida•..•......•. Otro ; Antonio Pelay Turmo Z!liidfn•.•..•.....• Hu'4!ICa •••..
Puerto Rico ..• , Otro .••••••. Florencia Pérez Chamarro.•.•. ¡ .•••. Béjar , •• : Salatnanca ..
Habana Otro .• ;.' •.•• , Bernardo Plfiert> Oja&.· .....•••••... , CUora.••.....•.... Granada .••.
8.0 Tercio de guerrillas. •.....•.... Otro ...••... Aurelio PauUno 'Vialdés '" •..••.• Habana, Habana .
5." Illem .•..••.•••...•.....•••• Otro , Severiano Pifieiro , •. , ..••••• ,. Idem ..••.•••••... Idem•.•• , .••
Voluntarios de Madria•.• o·••••••• Otro Antónlo PeraudPée Pei'ahtl'rés 8anta'Fé.•......•. Granada ••.•
Ingenieros Zapadores- Mi'Iladores. Otro Miguel Pérer; Pérez.·••. , .. , Narra.. , Orense ..
lAlfonsOXIIL., Otro•.••.•.. Jesús Quiroga ·A'rias••...••.••....•. Sta. M.a Rosendo .• Lugo ••••...Puerto Rico , Otro .•.•..••. Antonio Quirós Blanco.....••.••.. ,. Torrera ....• , •... ', Oviedo.•••..Infantsría Soria Otro .••....•..José QUI,'n,tero González ..•..•.•. " 11 M~nteIlJolín ..•• , .. Badajaz ~.Vad-Rás Otro Narciso Rodríguez Berbero Vm'!\franca León ..Garellano ....•• Corneta •...• Manuel,Ramón Lópel'l .•.•••.••..•. ;. Carenas .. ' .••... " Zaugoza•.••~llería ; ./Villwlclasa..•. Sold'llde Antonio Rodriguez López : Monfotte Ll1go ..
lveJ:g1<ra -.. Cabo .••.... Jasé Rodd¡gúer, Ramos ;. Lugo ....•......•. Itllim.•••..•Otumba Sold'alikl Mateo Ríos Flechaz Vals Tarragona ".~&mtería CasMUa (Jabo••..... JOsé',ReboHO Cálhanoll ;· F~egenal. .••...... Badajoz•••••A1f",nso XIII SOldndo Manuel Ramos Martinez' {" Vl1lanueva ,. Huelva ..Id@m Otro Joeé Ríos P<érez o/. Pifíeiro ...•.• , ..•. Corufia •.• ,.
Artillería de ~fontafil!!...'...••..• , Artillero Antonio Ros~doBenf·tez ....••••••• ; " 'Cu~vas '. Málaga.••.'.
~Navag .....••.. Soldatlo ..•.. Pedro Ría Pneto•.•••.•• , o ••••• .¡. TeJado.....••..... León .••.....Erlremadura Otro Bouif&cio RuizGarcía ~. Albacete Albacete '.hmntería. , Cu~a Otre _ M~nuel Rodríg~ez Ji~é?ez :. Sevilla Sevi.lla .;.Soma ..••..•.•• Otro CrIstóbal Rodnguez,()hlCo•..•.••.•.. Tarifa ....•..•.••. Cádlz .•.••••avas ...•...•. Otre, •...•.• Santiago Rivera ·Cid ;.. San'Miguel Orense ,;.
Gtterrilla Volante de:Peral.. •.... Guel.'rUlero..: Marcellno Rosado Héñí4ndez ,...« )
'Caballería IPisarlo Soldado Cashnire Rodríguez " ;. SllIlJanet.......... Orense ;.
Atti~~ría de Plaz~.•_•.••• , . ,;. .. Cabo...••••. José .Ruiz ParacueUos...•......... i. Burgos...•••••••.. Burgos •••. ;.
MOVIlizados de Clenfuegos Soldado.•. o/. EladlO Reter " .. , ••.••. ~. Pamplona Navarra .¡.
)
ChiClana ...•... Otro._.....•. Eulalio Reta Indel\ngandieta ~. Hljoli.•.••••••..• [dem .•.•. J.
lItknte ía Alfonso XIIr. •• Otro Mannel Rodríguez Guzman...••.•• ~. Brichueca.•••..... Orense•••• :.
- r •• : • •• Rel'lS '........ Otro..••••.•. Manuel Ramallo Arias ...••...•••. ~. 1> ))
Cuba .•••....•. Otro .•••.. ,. Manuel Romero Ruiz .•.••.•..... '1' Alcalá Cádlz .
Ingenieros Zapadores.IlIínlldores. Oíro._ Pascual Raya. Navllrrete ' Valvel'de .. , Terue!. •.•••
, ¡SevHIa Otro............ Emilio RI vera Martorall i' San Martín ••..•.. Barcelona.
hiaGter'a }puerto Rico •••. Otro : ••••. Antonio Revilla Orozco •..••••...• " Guarte.. , •••••..•. Málaga .••
1 ......JAJ8.dálucía ..•.. Otro _••.••. Pablo Rivera Santos ..•.•.••.••••• j. Vilarrodona ••••••. Tarragona•••
tB¡¡¡¡;a.•...•.•••.• Otro. Francisca i2eldán Salón•..•••••••.• Madrid Madrid •••
.. I ) )

























































































;31 enero. • •• 1898 Habana.·.•. , fHabana.
27 dilltenibre 1897 MJrón •••.••.•..•• Ipu'erto Píncipe.
26 ene'ro .• ,. 1898 Arroyo Blanco•.•• '. SantiagodeCuba
28 idem .. •. 1898 Idem , Idem.
24, ídem . • •. 1898 Bayamo.••••..... ; Idem.
29 ídem. • .. 1898 [dem ..•.••.•.•••• Idem.
26 ídem .•• , 1898 Goano.. • ...••... Idllm.
·17 fe'brero... 1898 Manzanillo [dllm.
¡!"ídem 1898 [dem Idem.
17 ídem ..•. 1898 Alto Satlgo ...•. '" Idem.
14 ídem •••• 1898 Habana ...•.••••.• Hab'$lla.
23 ídem.. •. 1898 San Diego...•••••• Pinar del Río.
24 enero .• ,. 1898 Oienfuegoe ...••.•• Santa Clara.
17 ídem ..• , 1898- Línea Férrea••..•. Nuevitas.
4márzo... 18118 RlIgla..•••.•••... , Habana.
18 febrero.. 1898Crego de. t..v1ht••••. Puerto Prí'ncipe
18 -íd:ém .• " 1898 Nuevitas•••••...•• Itlem.
16 marzo... 1898 Habana ....•.••• , 'Habana.
-12 ídem.... 1898 ídem , ¡ Id'am. J
12 ídem. . •. 1898 ídem .•••..•••••. , ·Idero. ¡
·19 ídem. • • 1898 [dem ..•• , ..••.••• tdem. í
19 ídllm •••• 1898 Idem.•..•..• , " '[dam. !
12 ídem 1898 [dero Idem. !
12 ídem ' 1892 [dem ·• Idem.
19 ídem ; 1898 ·[dem " fdem. I
17 íd-em " •• ' 1898 Idem., •.•••·•••.." Idem. I
14 ídem.. •• 1898 [dem .. .. Idam. J
12 ídem : 18'95 [dem .. , ídem. ;
12 íd-em .. ,'. 1898 [dem Idem. I
11 ídem • • •• 1898 Idem Idem. i
l\1íd\!lm 1898 [dem ; Idem. ¡
'19 ídem. . .. 1898 Sant.o de l:.1.s Vegas. Idem. ;
16 ídem 1898 Idem Idem. :
20íqem . • •• 1898 Güines ..•..••.• ". Santa CInra.
19 ídem .•.. · 1898 Matanzas ..••••• r. Matam'Rs. !
16 ídem •.•• 189;8 Oíenfuegos ..••••.'. Santa CIara. ,
11 ídem .. ,. 18lí8 Ciego de :Avila •••. Puerto Príncipe~
12 ídem 1898 ídem , Idem. !
17 ídem 1818 Idem ~. Idem. .
"13 ídem.. •. 1898 Sltntíago de Cuba •. SaIftlagodeCub~
14 fdem ••.. 1898 Manzanillo•••..• ~. Idem.
14 ídem. • •• 1891' Idem •.••.•••••• ~. Idem.
16 ídem.... 18g¡¡ ídem '. Idam.
!.lO ídem. 1898 Idem Id..m..
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lIovilhlados de Matanzlls .••...•. Voluntario .. Bivencio Ramos López ..••••.••.•.. Corralfalso•••.•.•• Matanzas ••. :; :; :; 1 11 marzo ••• 1898 Cárdenas •••••.••. MatJ.nzas.
: Unión•••.••... Soldado.••.. José Riera Boada..••••••••.•••••.•. Vicherit ••••.•••..• Gerons. •.••. :; :; :; 1 17 ídem •••• 1898 Veguitae •••••.•••• Santiago de Cuba
Cuba••..•••••. Otro•.•.•••. José Roselló Domingo ...•••...•...• Montblanch ••.•••. Tarragona.•. :; ) ) 1 10 ídem •.•• 1898 Songo ••..•••••••. Idem.
Zamora .•.••.•• Otro ........ Matlíalll Román Andrés .••••••....•. Bortas ..•••.•••••• León: .•..•• :; ) ) 1
t 25 febrero •• 1898 t!ffi.yamo •••••.•••. [dem.
Toledo•....•••. Otro .....••. Esteban Rublo García ••••••.•••.• " Glilei'n ••••..•••••• Granada •••• ) ) ) 1 t 15 ídem •••• 1898 :B!tracoa•.•.•..••.. ldem.
Burgos.•.....•• OtrQ........ Ramón Rodríguez Setjas ••••••••..•. dan Vicente •••.••. Lugo ...•••. ) ) ) 1 22 octubrll •• 1897' ~gla .•••..••.•••. Habana.
JAlón•.•.••.•.•. Otro........ Joaquín Roclríguez Miranda•.••••••. ) ) :; ) :; 1 8 f@brero ••• 189B a,atabanó •••..•.•• [dem.1únfantería.••••• Canarias....... Otro........ Valentfn Rodríguez Aliande..•••...• Ciudad Real •.•••. Cilldad Real ) ) ) 1 27 novbre •.• 1897 a.bana .......... ldllm.
Alava••••....•. Otro........ José Romero Rod'riguez •••••••••..•. San Bartolomé ..•. Canari-as •.•• :; ) :; 1 5 febrero.. 1898 Ü:Ilmp.o del Guamo. Santiago de Cuba
Idem .••.•...• , Otro ••.•.••. Juan Ruiz Abreus .••••••.••••.•••.. lcot .............. Idem ••••••. :; ) 1 :; 16 enero ••.. 1898 [Qiem .•.•.•••..••. Idem.
Llerena ..••••.• Otro..•..••. Gumersindo Redomo Castro .•.•....• Filgueira ••...•... Pontev,edra•• :; ) ) 1 23 dicbre • .. 1897 ~l\n Fernando .•.•. Puerto Príncipe.
Colón••..•.•••. Otro ........ Antonio 'Rollo Blanco••.•.•••....... Terne!. •...••...•• TeTuel. ••••• ) ) 1 :; 16 febrero•• '11898 1lfanzanillo•••.•••. S!tntiago de Cuba
Baleares .•..••. Otro........ Miguel Riera Quetglas .••••..•.....• BIl.:l'iuelo •.••.••••. Baleares ••.• ) ) • 1 80 ídem •••• 1898 ~p.t.o de las Vegas Habana.
1I.er Tercio de guerrillas ..•..•... Cabo ....••. Francisco Raroíre21 Salazar. • • • . . •• . Holguín .••••.•••• Duba .••..•. ) 1 ) ) 9 enero •••• 1898 i/lon Martín.••..••. santiago de Cuba
Ji.O ídem ••••••.•••••• ,'....... ·· Soldado...•. Eleuterio Rico Nono ••••.•.••••••... Amarillos t.•.••••• Idero .•..... ) :; ) 1 81 dicbre • •. 1897 ~enfuegos ••••.•.. Sant!l Clara.
Idem••••.••.....•••• ····•••··• Otro........ Ruperto Romero Aguila ••.•..••...• Vueltas •••.•.••••• Santa Clara. ,) :; ) 1 12 febrero.. 1898 Bamedios .•••...•• tdem.
ldem•••••••••••••.••• ····••·•· Otro........ Crescencio Rodríguez Valle .••••..•• Právia ••.• oo •••••• Oviedo., •••. ) ) ) 1 17 idem .... 1898 Sa.gua ......•.•••. ldem.
Infantería...... 1Asturias ••.•••. Otro........ Manuel del Rey Quevedo •..••.••••. Agallas •••.•••..•. Balamanca .• 1 I ) ) 9 ídem •••• 1898 Cuatro Caminos•.. rdem.
Ings. Zapadores Minadores•..... Otro .••••..• Luis Simancas Montanés ...•..•..•.• Burriana••••...... Cl1.stellón ... » • ) 1 18 ídem •••• 1898 Veguitas .......... Santiago de CubaAlfonso XIII •... Otra........ Manuel Solano BeBasa•.•••".••...•.. Engracia .; ....... Lérida ••.•.. ) » :; 1 11'1 ídem •••• 18118 Ciego de Avilll •••• Puérto Príncipe.
Cuba......•••. Otro •.••...• Felipe Sorribas Troncho ....•••.•••.. Caetellón •..•.••.. Castellón .•.• ~ 1 ) :; 28 ídem ••.• 1898 f$antiago de Cuba,. SantlagodeOubll
IsabellaCatólica Otro....... , Luis Salido Gómez•.......•• o ...... Montilla .......... Córdoba •••. :; » :; 1 18 dlcbre •.• 1897 O¡l.utot; .• ; .•..••. , . Idem.
Córdoba. -•..... Otro........ Manuel Sánchez Dorado ....••.•. " . » ) ) :; ) 1 4 febrero; • 1898 $¡ltua de Tánamo•. Idem.
\f?evma ......... Otro ........ Juan Safont Balanza•• t•.•..•.••.••.• San Carlos •••••... Tarragonll ... ) ) ) 1 22 ídem .... 1898 ~nzanillo •.•••.•. Idem.
Infantería.••••• Burgos ...•••.•
Otro........ Lucillna Saijalero Fuente .••.•••••.• San Miguel •••.... Valladolid •• I ) ) 1 21 agosto .•. 189'1 ' gla .•••••••.••. Habana.
León .•......•• Otro........ Zacarías Sánchez Rodríguez •••••.... Valmojado .••••••• Ttlledo; •••.. ) ) ) 1 8 dicbre ..• 1898 Manzanillo ..•..••• Santiago de Cuba
PaTía•..•...•.• Otro ........ Antonio Soto González...•••••..•.•. LorcA•..•.. : ••.•.. Murcli'l ..•.• » » ) 1 19 idem •••• 1898 ~gla~ ............. Habana.
. Baza.••....•••• Otro•....... Ciriaco Sierra Torao ..•••••• , •.••.• Villoría....•..• " . Salamanca •• ) ) I 1 2 ídem •••• 18118 tabana..•.•••..•• Idem.San Quintín•••. Otro .•.•••.• Antonio Soler Ruitor •...•..••.••..• Petra', .• ·..•...••.. Baleares. : •. ) :; ) 1 28 ídem .... 18118 '['lIJem••••••.••.•. t•. ldam.
Idem.......... , Otro'..•.•••. Carlos Suárez Caetuneiras ••••••••••• Santiago ........... COTl'lna •.• ,. ) :; » 1 15 enero ••.• 1898 'i;'.ueva Gerona ••.• ; ~dem.
Puerto Rico ...• Otro ........ Manuel Sánchez Martín; •.•••.•..••. Rociana •.•..••••• Huelva••..• ) I :; 1 12 febrero •• 1808 M:anzanillo•.•••..• 8alltiago de Coba
ií.o Tercio de guerrillas ..•••.••• Otro........ Francisco Soriano Vera •....•.••••.• Triniaad•.•••••.•. Elama Clara . tI ) ') 1 11 enero •••• -18118 Trinidad••••••.••• Sal1ta ,Olara.
Idem••••.•••.•.•••••.•.••..•• • Otro........ Luciano Sosa Martínez .•...•••..•••. Santo Domingo ...• Idero ••••• :. :; :; :; 1 3 febrero •• 1898 ~agua •..•••••.•••• Idem•.
Infantería•••.• '1 Asturias •.•...• Otro........ Lucio Sánchez Gal'cía..•••..•••••••. Nava -del Barco .•.• AvUa .•...•. I » ) 1 1 11 ·marzo •.• 1898 ¡Ja.bana•• , •.•.•• , . Habana.
Caballería. • • • •• Pizarro ••.•.... Otro ........ José Sáez Gómez .................... acalla .• ; ••.•.•••. Toledo, •..•.• ) ) ) 1 13 ídem ••.. 1895 Idem .............. Idem:
A<tlIlarla dapra;;;: : : : : : : : : : Artillero ..•. Pedro Soriano Domínguez .•.•...•.•• Jimeno ..••••••••• Cádiz•••.•.. ) » ) 1 16 ídem •••. 1898 Idem ••••••....••• ldem.Soldado ..... Cristóhal 8anjurjo.••••.•....•.•.•.• RiveTo•.•.••..•••. Lugo t.•...•. o) ) » 1 Hl ídem •••• 18&8 Idem .••••.••••••• [dem.
Habana .•..•••• Otro ........ Joeé Santa Cruz•..•...•••• , .••...•. Crevillente•.•••••• Alicante ..•• ) , :; ) 1 19 ídem .... 1898 Idem ••••••••••••• ldem.
Andalucía•.••.• Otro ........ Miguel Sastre Mercadao••••••.•••..• Ciudadela ........ Baleares •... :;, )t :; 1 14 ídem .... 18QS rdem ••••••••••••• ldem.
:Infantería•••••• Las Navas .•••• Otro •.••..•• Generoeo Suárez Martínez.•.••.•••.• Armentero ••••..•. Coru:ll:a ••••. ) It , 1 t 19 ídem .... 1898 Idem••••••••••••. ldem.
I.ealtad .. ; ..... Otro ..•••.•. Antonio Serrano García .•.••••••.... Cartaiena••••.•••• Murcia •.••. • ) . ) 1 ]6 ídem •••• 1898 Idem ..••••••••... Idem.IsabellaCatólica Otro........ Juan Suárez Montero............... Esibro............ Almería•••.• ) ) ) 1 18 ídem .... 1898 Idem••••••••.•••. ldem.
Asturias ••••••• Otro ........ Marcos Segarra GÓmez ..•.•.•.••.•.• Al'bida ••••••.•••• CasteUó~•••• :; , 1 ) 19 ídem ••.• 18118 Idem •.••••••••••• Idem.
Artillería montaña ••••••• , •.... Otro•••••••• Eustaquio Sánchez .T1ménez•.•.••... Vera •••••....•••• Zaragoza •••. , ) ), 1 11 ídem- .• t,. l~St Sant.o de las Vegas. Id~.
ldem Mallores. ................ Otro ........ José Santiago Escabido ............. Palojo •.•••..••••• Quadalajara. ) I ) 1 ]6 ídem .... 1Bi8 Matanzas •••••. 't" Matanzas.
Guerrilla de Bolondrón•...••.• otro•....... Ignacio Socorro Socorro ... .,. •••••••. Bolondrón •.•••••. Matanzas•... ) ) ) 1 14 ídem .... 1898 Clenfuegos ........ Santa Clara.
f'fo.ao xm... Cabo .••••.• Jnllo "n,h.. San'" Enl.Ua•.•••• , ., G..nada•.•••••••• G'..ad•••.• :; ) ) 1 12 ídem .... 18118 Trinidad•••••.•••. [dem.
Jnf te í Sevilla......... Soldado...•. Juan Salas Beltrán ................. Penosa ........... Castellón... t ) ) :; 1 13 ídem •••• 1898 Morón••••••••.... Puerto Príncipe.
an r a ••••• LIerena .••.•••. /sargento•.•. Eusebio Sierra Palanco•.•••••••••••• Villamayor ••••.•. Palencia •••• :; ) I 1 18 ídem •••• 1898 Santiago de Cuba •. Santiago de Cuba
Constitución ••. Soldado••••. Antonio SlIura González .•••.••••••• Leva ••.•••••.•••• Burgos .•••• » , ) 1 17 ídem ••.• 1898 Idem••••••••••••. Idem.
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I ,
r"'b'"'c.tóli~ Soldado••••• Mariano Sánchez García .•••••.••• ; • Palencia .••••...•. Palencia •.•• » " » 1 11 marzo, .• 1898 Santiago de Cuba .. IAsturias .•••••• Otro•.•.•... F,rancisco Segador Bal!ltida, ....•.•.. Madrid ............ Mildrid .•••• » 1
"
» 11 ídem ••.• 1898 Holguín•••.•••...• ]
• Vergara........ Otro•.•.•••. Tomás Solaya Monserrat ............ , .:.ta.ta .•.••.•••••.. Gastellón .... » » 1 » 17 ídem .... 1898 ldem•...••....•.• 1Principe•.•••••• Otro........ Alejandro Sánchez Alvares .•••••••.. Arcos••...•..•.... Oviedo ..•.. »
"
1 » 16 ídem ..•. 1898 Guantánamo . . . . . . ]li'.:f.i~.:::::::Guerrillero'.. Lucas Suá.rez Hernández .. , ...•• ; •• ; Holguín •.•.•.•.•• Cuba .•..•..• » » " 1 11lídem •••• 18118 Gibara. ........... 1Soldado .••• P.edro Saviel.. Pantel ........ '" ; ..• Galeya..•....••... Barcelona... »
"
» 1 12 ídem •••. 1898 Veguitas .......... 1Con.titución.... Otro •••.•••. Diego Silva Alverín .......... , •• ' •• Santofl.a............ Santander ••• » » » 1 11 ídem .... 1898 San Luis ........ ;. ]Idem .•••••••.• Otro ......... Marcelino SánchE'z. • . • • • . • • • . • • •• ; ViIloria•......... : Salamanca •. » » • 1 16 ídem .... 1898 Idem .•..••• ~ •.••• ]
• Las Navas...... Otro •••••••. Lázaro Tamalta Arzola......•.•••..• San Miguel. .•••••• V·izcaya .••. » »
"
1 11 ídem ..... 1898 Habana ••••.•••.. 18an Quintín•.•. Otro .••..•.. José Torres Villacampa.......... ; ... BoItafia . . . .•.••. : : Huesca .•••.
"
» » 1 15 ídem. .... 1898 Idem .•••••••••••. JHabana .••••.•• Otro ...... , . Juan TOrreye Espar .•.....•....•... Benente........ ;.: Léridll •••••• »
" "
1 19 ídem .•.. 1898 ldem •..•••••..... ]Ispita!. ...•••••.. Pajsano.••.. Manuel Torcal MilIán ............... T~ber............ ; . Zaragoza•... » » » 1 11 ídem .... 1898 Santa Clara •.•.... E
mcho Vélez ••• ,. G1,lerrillero.. Eduardo Triana Pérez •.•••.•..•••. : Bstabanó •••.• : ••. ·Habana .••• : »
"
» 1 18 ídem ••.• '1898 Sagua la Grande .•. ]
adores Minadores. Soldado•••.. Pedro Timón CiraJaso ..••...••.•• ; . Villanueva ..••.. ;.. ·Oácere13 .••.. ) » » 1 13 ídem .... 1898 Casilda. " .•..•••• ]Sevilla.......... Otro ..•••... Eugenio Tejedor GÓmez............. Htlmera........... Mrida ...... » » » 1 15 ídem .... 1898 Manzanillo ........ ~María Cristina .• Otl,'o ........ Ramón Te~rau Soler .... ; •. ¡ •••••••• S. Andrés Palomar. ·Barcelona... » » » 1 15 febrero ... 1898 Matanzas ••...•••• JAlbuera........ Otro........ Braulio Torremocha Herrero .••••••. Saelices•.•.• , .•••. Cuenca ..••. » » » 1 11 ídem •••. 1898 Arroyo Blanco. • • .. ¡Vad-Rás •.••.• , Otro..••..•.• Juan de Tena Sánchez..............
" "
» » » 1 13 ídem •••. 1898 San Cayetano.... " JVizcaya.......• Otro ....... José Torrens Rose •••...•.••••.... ; . » » » » » 1 27 enero .••• 1898 Bayamo....•••.•.. IChiclana.•..•.. Otro........ Genaro Toyna, Laborda .•...••..•••. Tolosa •••..•.••••. Navarra••••• ) » » 1 10 febrero ... 1898 Morón .••.•....•• ]Idem .......•.• Otro•.•.•••• Jos~.TomásRiera ..•..••...••...... Santa GertrudIs . '. Baleares .... » »
"
1 28 enero .•.• 1898 Habana••••. '..•••. ]&l.n Quintín .. " Otro: ••••.•. CriRtóbal Trias Gama.•.•.•.......•• Manatí ••.....• ; .. ldem ..••... )
"
» 1 4 febrero .. 1898 [dem ..•.......... JlBabellaCatólica Otro ........ José Vlizquez Santos............. ; . Viso del Alcor .•..• Sevilla •..... ) » » 1 24 diciembre 1897 Santiago de Cuba. .. IAragón ........ Otro........ 8ixto Vas Avenía ......•..•••••..•. Quinto............ Zaragoza .... » » » 1 30 enero .•.• 1898 Mayad .•••........ ]
· Asturias ....... Otro •.• , •••. Francisco VillaJ;lueva Moreno .•••.•• Albalate .......... Guadallljarll. » ,. » 1 24 ídem .... 1898 Habana....••..... JIdem .• ~ ••••••. Otl,'o •.•.•• ,. Fr-ancisco Vidal Galindo, •..•.. " '" Palmar ........... Murcia ..••. » » » 1 8 febrero .• 1898
.Manzanillo. . . . . . •. ISevilla•••..••• , Otro ........ GIn,és Vera NavArro .••.•...•..••.. ; Mazarrón .•..•.... Idem..••..• » » » 1 31 .enero .... 1898 Bayamo.•••••••..• ]~n•...•••••.•. Otro....... Juan Váz-q~ez Novoa •..•••.•••... , . Puebla Trías ..•... OreRse..•••• .» »
"
1 28 ídem .... 1898 Habana.••••.....• JIdeJ;l1..•.•••.••• , Otro........ Eduardo Vidal Moré •.•...•.••.•.• ; :. »
"
» • 1 5 febrero .. 1898 Bayamo•.•••••••. : ~Vl,zeaya......... Otro ..•.•..• Rodrigo Valles Alberto ••••.....•••. Culla .....••...... Castéllón•.•• » » » 1 8 idem ... , 1898 ldem •..••.....•• ]Id~ ....••.•.• Otro ........ Manuel Valles PetiJ ., .. ; •.••••..•.. Jilarbens .•.....•.• Lérida••.•.. » » » 1 6 ídem .... 1898 Manzanillo. . • . • . •. 1Chiclana..••... Otro ........ Eduardo VelardeMérida..••..•••... Sevilla•••... '" ... SeviUa ......
"
» 1 » 3 ídem .... ' 1898 Morón .•...•..•... JPuerto Rico•... Corneb..... , Urbano Valle Alonso ..•..•..•.. , ... Abriadfl ...••..•..• Sa,ntander ••. )
"
) 1 14 ídem •••. 1898 Manzanlllo........ ¡Peninsular, 1 .•. Soldado..... Pascual Vallejo Crespo. " ....•.•... Zaragoza. .••....••. ZlIraiozlI•••. » » » 1 19 ídem .... 1898\SantiagodeCuba ... J
errillas •• '.' ••.•. Otro........ Fernando Vidai Coll .' •. ; ..•..•'..• ¡ • Valencja .....•...• Valeucia ..•• » » » 1 21 enero .... 1898 Cíenfuegos ..••.•.• IlUOióO ....... Otr.o........ José Vilas Vázquez .. " ••..••.•.•• ; . San~iago ..•..••••. .Corufia ••. , • » » » 1 '14 marzo. " 18"1Vad-Rás ••••••. Otrp........ .AI~jo Vals Cunar,o ................. Vicálvaro .......•• MadrId ..... " » " 1 :14 ídem •.•• 1898HabanaP...... Otro........ Antonio Yázquez Vázquez.....•••. ;. Santiago ..•.....•. Coruña •••• » » » 1 '18 ídem •.•• 98Talavera •••••.. O~ro........ Victoriano Berdogi. .....•.•.. " ... ; Madrid .........•. Madrid ••. ; . , » » 1 ;16 ídem .... 181)8Barcelona•••••. Otro........ EJaJio VianaViana•....•..•.•..... Arandilla ......•.. Cuenca •••.. » » » 1 ·14 ídem .••• 18"r.b.O............ JAsturias .•••••• Otro.......... Isidoro Ve~a Fernández ........•..• San Ramón...••• ¡ • León ••••.•. »
" "
1 12 ídem •••• 1898
,ntaña .......... Artillero •..• Antonio Vázquez Vázquez ....•••••. Betanzos.......... Corufia •.••• » »
"
1 13 ídem .•.. 1898(§evilla......... Soldado..... Marcos Yala Ansia ................. Caldas.••..••••. " Barcelona. " '.» ,) ) 1 11 ídem .•.• 1898
B,(¡rbón ...••••• Otro•..•••.. Francisco Valle Marifio'. " .••.•••.•. Ubeda .......••.. Jaén........ J » » 1 11 ídem .... 1898tIsab<lllaCatólica Otro ........ José Vá~quez Cao .................. Madrid .••••.•..•. Madrid. •••• " ) » 1 14 ídem .... 1898 Sant.o de las Vega". 1Mlttanzlls .•••.. Otro........ /Manuel Vázquez Reyes ............. Mondofiedo •..'•... Lugo.•...... ') » » 1 18 ídem· .•.. 1898 Matanzas ••..•.••• 1
.to Domingo.••.• Sargento •••. Juan Vega Cab'l'era ..•..•.•••••••••• 8ta. Cruz Tenerife .. Canarias. . •. )) :1 » 1 15 ídem .••• 1898 Santa Clara •••••• , f["""'0'......... Soldado.....raao Vi,,, RoIg •••...••••••••.•••. Lérida .•.••••.•••• Lérida...... ) » :> 1 18 ídem..... 1898 Idem ••.••••.••.•. 1Luzón ••.••••.• Otro••.••.•• Manuel Vega Lóp,'l2' .•.....•••.•.... Padrifl.al. ••.•••••. Lugo....... » » 1 » 15 ídem .•.. 1898 Isabela de Sagua ... 1Asturias •..•••. Otro .••• < ••• Agustín VilIaplan 1?chicihilJa.• , •••. Aicoy............. Alicante... » :> » 1 19¡idem •.•. 1898 Manzanillo.. , ...... E
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\Infantería .•••• ' ¡!I1l'íneipe •...••• ' .!iJo'1d«.do ••••• Alonso W<ázquez Emilio ••••••••.••• , (Jayeras .••..•••.¡ •• León•.•••••• » »
"
1 \lO marzo...• 189R Guantánamo •••••. Santiago deCuba
IIdem••.•.• '.'" ·Ball:'ar(;'s ....••• 'Qtro.•.••••••. Manuel 'Wega Expósito.............. " » » II » 1 16 ídem.••.. 1898 i':lan CristóbaL ...•. San Cristóbal.
.Movilizados de\laIRabana...•... Otro........ José Vs:allo Rodríguez ..•...••..•.•. R.b",.........,..r'b""""' » ) ) 1 16 ídem •••.. 18118 Habana ... , ••..•• Habll.na.~AI;fonso XIII. •. ütro.•_ ••.... Tomás Zorrillo Zorrillo •.••••••••••. Astiano.• ; •••.•... Santander •.• » » ~ 1 17 ídem .... , 1898 Ideln .......•...•. Idem.
ffinfantería .•••.• ,Baza...••..••.• Obo......... José Zw.'\I Contl'erl\l!l .•••.•..••.• ; •••• MtlfCia ••••.•. ; •• , Murcia .••.• » ) II 1 17 ídem •••. ' 1898 Manzanillo.••..••. 81lntiagode Cuba
M¡.dalucís •.• , •• ;Otro.... " •. ElJas Zabaldo Bondal ............... Tafalla .• ; •...• : •. Navarra.•.• ; » ) ) 1 18 ídem .•... 189R Habana .........•• Hll.ban...
;¡;;O Tercio de >Guerrillas ......••. Otro ..•••..•. José Ze·rquería Soto••••••••• ; •. , ••.• üienfuegoB ..•.•.. Santa Clara.• 1 ) ) ) 27 ídem ..... 1898 Colonia Sta. Oliva.. Santa ClIlra.
r,·n"......... Otro ......... Basilio Andrés Collado....•••••. ; .•. Aras del Puente •.•. Valencia .•.• » ~ » 1 28 febrero •• 1898 Habana•.......•.. H.:bana.
• . Habana ....•••• Obo•..•••... Francisco Alvarez Rodríguez •••.•••• Lanjarín •••. ; .•••.. Gumada •.•• :l' » » 1 4 marzo .•• 1898 Idem.•.••..••.. ,. ldem.
Infantena...... ¡Puerto Rico •.•• ,Otro .••••••. Manuel Agüero Bernal.••••..••••••. Oartagena .•• ; .•... Murcia .•.•• ) ,. » 1 5 fdem ..... 1898 Idem ..••.......•• [doeID.
Isabel la Católl{Ja 0tro...•••••. Dominge .Arias Solía.•••.••..• ; ••••• Aleneecar. •• . . • . .. Cáceres.; ••• ) , » 1 5 ídem..... 18B8 Idem ••..•....••.. Id~m.
:Brigada Díseipiinaria ......••.•• Otro,••••••.. Juan Asenaio Rodríguez...••.••••• ' • Valdefuentee ...... Salamanca •• » » » 1 9 ídem ..... 1898 Idem ...••. , ~ ••.•• Idem.rQnlntin.... .otro.,•••.••. Frllnchroo Aranas Berneda ••••..•.• Azpanca .••...•.•. Navarra•••.. » " , 1 7 ¡dem.•... 1898 Idem •.... ....... Idem.: .Asia .•.....•.•• Otro .•••.•••• Isidoro Agustín Pérez •••••••••••• ; • ,Jahlloyas •.•.••.• TerueL .•.•• » » » 1 28 ídem ..... 1898 Idem.............. Idem.
. kmpiles ....... Otro•..• ~ ••• Agustín Ame).'za Echavarrí'fl.••• ; ••. ;. Alza .••.....•..•.• Guipúzeoa •• ;¡, • ) 1 8 ídem..... 1898 Idem ••• : ...•••.•• Idero.Infantería.. • • •• Llerena .•••.•.• Otro ..•••••. Laurentino Amo MartínE'z ••••••••• ¡ • Padilla••.•••.•..•• Burgos ...... » » » 1 7íclem., ... 1898 I<lem ••....•.••••. Idem.
. Las Navas•••••• Otro ...••••'• JOM Acha'Vlll Iusarte ............ : ••• u-queiUo ...... '" Vizcaya •.•.• » ) » 1 1} ídem..... 1898 Tdem............• Idem.
~eus .......... Otro ........ An~el Alfonso Fernández.....• ; .••. IJama .••..••.•.•.. ·PuutevE'dl'a.. » • » 1 7 ídem..... 1898 Saut.o de iae Vegas 1OOro.
:Brigada Disciplinaria•..•..... " Otro......•. Ildefonso Antón Garcill ...••.....••. Jerelll .............. Cádiz...... ; » » ). 1 9 ídem •.... 1898 Güinel!l .••...••.... )}
Voluntarios Ligeros .. , .•...•.•• Voluntario .. Manuel Alvarez Fernánd-ez.......... Sevilla•••••••...•. 'Sevilla.••••. ) • » 1 11 ídem .... , 1898 Candelaria .•..••.• ' Sahta Clara.Infantería.••• ,. _1 Unión .••.••... :Soldado..•.. Martín Antunez Iriarte ......... ; •••• Huarte•••••••••••• Navarra..... » ) » 1 6 ídem ..•.. 1898 Manzanillo. : .••.•. Santiago deOaba
Sanidad Militar••_••..... , ., .. , tlanitllrio .••• José Abad Arencilla ........ " .•••.• Madrid ......•.... Madrid ..•.. » » » 1 6 idem..... 1891\ Idem ....•.....••• Idem.
Movilizado RUlCho V-élez .......• Movilizado •• Isidoro Avlla Castro................ Aldan..•......•.•• PonteVf'dra•. ) » » 1 6 ídem •... 1898 r. de BRgua .. : ..... SlInta Olara.
Infantería.••••.• ,Asturias ..••.•. Soldado ... " Juan Almazan Asburillo ..••.. ·.;; ... Oifuentes.••...•..• Guadalajara. ) ) » 1. 10 idem .... 1898 Casilda .......... Idem..
Idem •••••.•• " Habana. . •...• .otro•....•. : .Eduardo Antón Navwrro· ••••• ; .. ; .. '. Madrid •...•...•... Madrid ..•.• ) » ) 1 lO ídem .... 1898 San JOBé Lajas: •. :.: Habltna.
Ingenieros Zapadoree Minadores. Otro ........ Juan Almi:l.1ar Almillar.•.•. ; •...• ; .• Vllney •.••...••••• Barcelona .•• » » » 1 8 ídem•.... 1898 O. de Avlla. : •...• Puerto Príncipe.el"'''....... Otro .••.•... Pablo Ab8d Roldas ................ Villa de la Mar .... Tdem ..•..•. » . » » 1 8 íd'tlm•.•.• 1898 Idem ......•...••• Idem.o ReUi3 •.•••....• Otro ..... , •• ' O..lestino AlvarezSuárez •.••. ; .•... Santa María ..•.•.• O',riedo.•.•.• » » ) 1 S ídem..... 1898 Idem ..•.....•.•.. Idem.Infantena•••••. Alfonso XIII ... Otro ...••... Eduardo Agaron CrUz........ : ..... Fardens.•••...•••• Vizcaya ••.•• , » » 1 2 ídem..... 1898 Idem.............. Idem.
Colón••••.•.•• Otro ........ Ce8áreo Anclrés Pérez ...••••.•••.. " Seria.....••.•• ~ .. ; ·Horia ....... » » ) 1 lO ídem..... 1898 ~antil\gode Cuba .. Santiago de Cuba
6uerrilla. de Holguín .••••.•..•• G.uerrillero •. José Asun<lión San ·Jasé....... ; •••.• Cal!ltro........... ~; Segovia ...•• » ) » 1 6 ídem...•. 1898 Holguín .......... Idem.
Infantería '" •• , tlimancas ..... ; Soldado ..••. Saturnino A'l'8in Lord •••••••••••.• ~ • ·Barcelona .••....•. Hareelona .•• » )- » 1 8 ídem..... 1898 Gnantánamo, ••.•. [dem.
C&ballerís.. • ••. HernáLl-Cortés .• Otro ...•..•• Saturnino Aivarez Lomo ...••••. ; •.. pllerto de Béjar ..•. Salamanca •• ) :1" ~ I 1 ~ ídem•••• 1898 Gibara ..•....••.. Idem.Guerrilla. de Guanajay ........... Ot~o....... : Oristabal Ayala Una ...•...•..• ; .... .CabratiRS.....••... Pinar del Río » » 1 6.ídem..... 189~ Guauajay.•••...••. Idem. 'íBorbón .•.••.•. Otilo••.... " Elllogio .A oan Gallf'lZa. . ...•...•. ;" Cif'mpozuelos •.... Madrid ••.•• » » 1 II ídem..... 18IJ8 Yaguajay ........ Pinar del Río. .
Infantería.. • ••• Oonstitu·dón ••• Otro........ EugeD io AralJlee'ba Cellería ••.•••••.. Creba••••.•..... '.' Guipúzcoa ., » » ) 1 2 idem..... 1898 San Luís ••.•....•. Santiago de Cuba
Vad-Rás•....•. Otro •••••... José Alos Vallarino•.••...••.••..•... El!'pluga ............ Huesca ..••.. ) » » 1 ~ ídem..... 1898 Dimas: •......•.•• ldem.
Artillería de Montafia.. " .•....• Artiliaro 2.°. Mi~uelAbrll P'€I1'elra .•.•..••..•••.. OordonEl de'Válls. '.• Barcelona ... » » » 1 17- febrero •• 1898 CIIUtO...•.. '" •.•. Idem.
~Simaneils••.•.• Soldado••.•• Manuel Arrones Maja"'8o...... ;;.; . ~'rlntaDar de la Orden ••• ;. Toledo....... 1 ) ) 1 g ldem ..... 1898 Habana .......... Habana.
Infantería Gerona .••••.. , Otro .•.•••.• Eduardo Arroyo Olivares.•••. ; •••• ; . Ül!un......... '" •.•. Sevilla .••••• » .) » 1. 11 Idem .•... 1898 Id~m •.••• ·•..•.••. Idero.
•••••• IIdem.....••••• Otro•. ," ..... Generoso Alvarez :A¡~rez. ; .•• ;.;; .; Teresa.••• , ....• ~. Pontevedra;. » ) » 1 30 enero .••• 1895 Bramales••..•.••. Pinar del Río.
Garellano ..... ; Otro .•..•.••• ~ Francisco Arana Usa.............. , Peralta.••.••..•••. Navarra ..••,: » » ) 1 7 febrero. '. 18\t8 Regla.•.••••••••. Habana.
I .
!. ),
Madrid 1'1' de julio de 1899. El SUbsecretario,
Gapdep6n..
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